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Chestiunea românească în dietă. / /9TA?
Desbaterea în cîieta asupra stării Ro­
dirilor din T ransilvan ia  şi Ungaria s ’a 
ceput, d ar  încă nu s ’a isprăvit. Cu toate 
restea putem constată o mare deosebire 
iţa de t r e c u t : deputaţii maghiari nu mai 
ic g ă la g ia  obicinuită când aud vorbindu- 
; de na ţ ion a l i tă ţ i  şi îndeosebi de Români.
Până acum, când vorbiâ un deputat 
mun despre nedrep tăţ i le  ce ni-se fac, era 
riniit a i  câte vorbe de ocară , ca :  ag ita-  
ir. trădător, duşman al l 'n g a r ie i  ele. etc. 
-şirile acestea păt im aşe a le  deputaţilor 
aghiari au sca/ut de prezent, deşi nil 
i totul.
Asta nu însemnează insa, că doar de- 
jt.iţii thetali sau cârmuitorii de azi ai 
mi ar recunoaşte toate drepturile, pe 
iri Românii sunt îndreptăţiţ i a le pr<- 
ndc. Nu ! Aceasta nu vreau ei s’o recu- 
nscă  cu una cu doua. Dar au ajuns - 
o i  tare târziti — la convingerea, ca ceea- 
r :ui f au it  până anim faţa de noi, e totuş 
rea mult. De aceea l i s a  făgădueşte nu -  
,'.i o îndulcire a politicei maghiare faţa de 
aţ ionalitâţi .
l i. dar  (lela politica de îndulcire până 
i drepturi cum se cade pe seama unui 
>pnr. e inca mult ! Asta o putem constata 
i din dcsba ter i le  dietei in săptămână tre­
ma. Dela s fâ im itur ile  făgăduite  de l i s a  
â u ă  la ce rer i le  partidului naţional român 
n i  c - le  o ca le  tare Iun;:.!.
1. drept, că deputaţii maghiari, atat 
in partidul guvernamental cât şi din 
poziţie, n ’au făcut g ă lă g ie  ca in trecut, 
and a vorbit de|nitatul nostru, dl Dr. Teo- 
•'-»r Mihali. Cât privesc insa părerile asu- 
ra aşamimitei .,împăcări“ , - -  aici stam 
•eparte unii «le a lţ i i .  Căi ceeacc promite 
zi Ti<a nici pomeneala să se poata mul- 
umî un popor de milioane. Noi v re m  
Ireptur î ,  i a r  nu s f â r m i t u r i !  V rem  ega l i i  
n d r e p t â ţ i r e ,  i a r  nu o s im p lă  în d u l -  
ire  a şovinismului maghiar, care azi şi 
Si nu se mai poate susţinea , decât perieii- 
ind  în treg  viitorul acestei patrii a tuturora.
Şi e din ca le  afară curioasa ţinuta şo- 
in i 't i io r  m agh iar i ,  ca de-al de Aponi şi 
oţii Iui. In decursul consfătuirilor pornise 
> g ă lă g ie  furtunoasă contra lui Tisa. Acum, 
hipa ce văd, că Tisa nu ne-a făgădu it  de- 
i t  s fârm ituri ,  f a c . şi ci pe doritorii de 
m pâcareT dar pe lângă m ărunţişur i !  la tă  
iretenia ungurească  ! S 'au răsculat atunci 
ontra lui T isa ,  ca acesta să  a ibă motive a 
ace Rom ânilor numai făgăduie li  slabe.
Dar desbater i le  in dietă nu s ’au in- 
J ieiat. Vom vedea ce păreri vor mai ieşi 
a iv ea lă  până la urmă. Deocamndată dăm 
in raport ăl corespondentului nostru, asupra 
elor petrecute în şedinţe le  suspomenite.-
„Im păcarea“ cu Românii.
— Scrisoare din Budapesta. —
Budapesta, 7 Mirtie n. 1914.
Rândurile ce urm ează le scriu cătră 
iubiţii cetitori ai acestui ziar foarte preţuit 
despre cele petrecute in dieta ţârii in săp ­
tămâna trecută, adecă Joi şi Vineri in 5 
şi 6 Martie n. 1011. Din cele petrecute 
voi spune numai lucrur i le ,  cari ating nea­
mul nostru şi anume desbater i le  ce au ur­
mat asupra în ţe leger i i  româno-maghiare.
Nu o să spun toate lucrurile mărunte, 
căci uşor am pierde pe cele mai însemnate, 
ci mai mult unele părer i  ale contrarilor 
noştri, cari vreau să ne desbracc de haina 
curăţeniei noastre s trăbune şi voiesc să 
ne facă a uită, că străm oşii  ucistri au mers 
dela coarnele p lugulu i, au încins sabia şi au 
apărat numele, cinstea, şi mândria neamu­
lui românesc.
Chestia româneasca a .i/tui', in dietă la 
ordinea zilei Joi in 3 Martie la V după 
amcazi. ( i a le r i i le  erau pline de public, in­
tre cari mulţi domni români, ba chiar şi 
ţărani români, cari au fo-t venit pentru d i­
ferite afaceri la Budapesta. Deputaţii no­
ştri. adecă domnii: Dr. Teodor Miliali, Dr. 
A lcxandiu Vaida. Dr. Ştefan C. Pop, Va- 
sile Damian şi Dr. Nicolac Şcrban încă din 
zilele mai înainte aşteptau desfăşurarea 
cauzei noastre.
V o rb i r e a  d e p u ta tu lu i  î»u- 
v e r n a m e n ta l  lak ab f î .
A ajuns deci iu sfârşit la desbatere 
vorbirea ministrului-prescdinte l i s a ,  ro­
stita iu d ieta cu privire la încercările de 
înţelegere, a u i  te cu comitetul-nostru naţio­
nal. Mai intâi a vorbit deputatul guver­
namental lak ab f î ,  care a spus, ca : Pe mi- 
u istm l-preşedinte l-a îndemnat un mare in­
teres sa vorbească cu Românii şi a d e c ă :
o nouă îndrumare a politicei statului ma­
ghiar. Dar n’a spus. care e acea îndru­
mi are nouă, ci s a oprit să mai zică intre 
a lte le , ca dec laraţii le  lui Tisa nu primej- 
duiesc intregitatea statului maghiar. Căci 
nu crede sa se af le  vr-un M agh iar  care ar 
voi sa primejduiască stand. A făcut deci 
bine Tisa, că ne-a pus nouă Românilor in 
vedere sprijinul statului pe teren econo­
mic si cultural, pentrucă doar nu voieşte 
ca să ne pierdem însuşirile noastre sufle­
teşti, ci voieşte s ă  ne ştim şi noi bine în 
patria aceasta. De aceea propune acest d e ­
putat, ca dieta sa-şi dea învoirea la favo­
rurile ce ministrul-preşedinte le-a făgăduit 
Românilor. -  Acestea sunt părer i le  de­
putatului lakabfi. Nu zic nimic despre ele.’ 
ci voi spune ce-a zis despre e le  deputatul 
nostru Dr. Teodor Mihali. -
Vorbirea)’ deputatului nostru 
,;Dr. Teodor j k i h a l i ^ ^ ^ ^
Joi in 5 Martie , n’a mai fa/nas^vr'eme £  
să vorbească şi dl Mihali şi astfel a putut f  
vorbi numai Vineri cătră ainiazi. Dar poţ^  
spune cu inima l in işt ită , că vorbirea dlm 
Mihali, care a ţinut un ceas întreg, a fc^t 
înă lţă toare , aşa de înă lţă toare , încât chfar 
cel mai mare dujman al şcoalelor roitiâ- 
neşti, fostul ministru de şcoale Aponi; a 
zis iu aceiaşi zi in  parlament, că vorbirea 
dlui M ihali a fost foarte Ia loc.
Dl M ihali ,  având in jurul său pe toţi 
deputaţii naţ ionalişt i,  înainte de toate de­
c la ră ,  ca vorbeşte având asupra sa sarcina 
răspunderii faţă de un neam întreg, faţă 
de neamul nostru românesc. Partidul n a ­
ţional român ţine seamă de soartea ţâ r i i  
şi a monarhiei niMro-ungnre, dar ţine sea ­
ma in ptima linie de dreptatea cauzei româ­
neşti, pe care cu orice p ieţ voieşte să o 
duca la izbândă. M ijloacele acestei năzu­
inţe le va a lege  şi le-a a l e s  partidul n a ţ i o ­
nal intre m arg in ile  legii.
(Dar a fost destul s.i spună dl .Mihali 
aceste cuvinte, căci un deputat din opoziţie, 
cu numele I ernbach. a strigat in gura măre, 
c a :  i*>mba dela Dobriţin nu-i mijloc carc 
ar avea loc intre m argin ile  l e g i i ! Iată dar 
iubiţi cetitori, ca iu parlamentul ţârii "se 
aruncă vorbe a ş i  de gro-olane la adresa 
partidului nostru naţional. Nu voi stăru i 
aici asupra acestui neadevăr, căci cu ceva 
mai târziu chiar un deputat ungur a res­
pins această învinuire grozava şi lipsită de 
bun simţ. Dar totuş trebue să scot la 
iveala aici, ca ne desparte o prăpastie ne­
mărg in ită  de felul de gândire al l ingu r i lo r  
şi această prăpastie nici odată nu se va 
închide.)
Deputatul nostru Mihali arată  că n u  
n u m a i  acum  s ’ au  făcu t în c e r c ă r i  de  î n ­
ţ e le g e r i ,  ci ele s ’au început încă in anul 
1S94, pe vremea ministrului Hieronimi, ca­
re spre scopul acesta a că lătorit şi prin Ar­
deal. Pe vremea ministrului W ekerle  în 
1906 incă s ’au făcut încercări şi toate ace­
stea n ’au avut nici o izbândă, căci n i-s ’a  
spus nouă Românilor, că trăim aici foarte 
bine, căci doar avem o lege de naţ iona l i­
tate aşa de b u n ă ! (Numai cât c instiţ ii  ce­
titori ştiu d intr ’un număr de mai îna in te  
al acestei foi, câ legea  de naţ iona l ita te  a  
rămas numai pe hârtie. S ’a  spus anume pă­
rerea scriitorului Iâszi şi de s igur  acea p ă ­
rere e foarte n im erită . Coresp.)
Mi-a fost spre cea mai m are bucurie, 
când dl M ihali a spus-o în faţa parlamen­
tului întreg , c ă  în tr ’adevăr l e g e a  de  n a ­
ţ io n a l i t a t e  e f ru m o a s ă ,  sună frumos, d a c  
a  r ă m a s  n u m a i  pe h â r t i e .
Hág. 2 FOAIA POPORULUI
Insă se vor a f la  mulţi ,  cari vor în- 
1 re b a :  Ce zice leg ea  de Naţionalităţi din 
1 8 6 8 ?  Pe scurt, răspund* a ş a :  acea lege  e 
fo a r te  în a in ta tă ,  căci spune între a lte le , că 
su s ţ in ă to r i i  şcoale lor pot statorî de sine 
s t ă t ă to r  l imba de propunere. Dar trebue 
s ă  ş t im , că abia cu 10 ani mai în urmă şi 
adecă  în anul 1879 s*a adus o lege chiar 
împotriva celei din 1868. Atunci (în 
1879) s 'a  declarat, că în şcoale e ob ligată  
propunerea Iimbei maghiare . Iar în 1907 
m inistru l Aponi,. tot în contra leg ii din 
1868, a  adus o lege  şcolară, care ne-a în­
chis sute de şcoale româneşti. N’ a rămas 
deci pe hârt ie  legea  din 1868 a naţiona­
l i t ă ţ i lo r ? ?
Alai spune această lege, că la oficiile 
pub lice  trebue aplicaţi (aşezaţi)  în măsura 
cuvenită cetăţeni de orice naţionalitate. Dar 
ce  vedem în vieaţa de toate z i le le ?  C ă  Ia 
to t  p asu l  te  în t â ln e ş t i  n u m a i  cu func ­
ţ io n a r i  s t r ă in i  şi în ţinuturile curat ro­
mâneşti abia dacă vezi vr’un român. Iată 
dară .  că legea de naţ ionalitate  e numai pe 
hârtie l e g e !
Ii de în ţe les  deci şi mimai din aceste 
câteva lămuriri, că dl M ihali a trebuit să 
condamne încercările de în ţe legere  din tre­
cut şi faţă de ne îndrep tăţ ir i le  de cari zilnic 
avem parte, să susţină şi pe mai departe ' 
apăra rea  intereselor neamului românesc.
Vorbeşte cu g la s  înă lţat , când amin­
teşte din nou, că am  fost m e reu  t r a ş i  
pe s fo a r ă ,  deoarece pe deoparte conducă­
torii dela guvernele trecute au vorbit de 
semne de bunăvoinţă şi de altă parte ne-au 
nimicit la a leger i , astfel c.i am  r ă m a s  n u ­
m a i  cu c inci d ep u ta ţ i .  Intre astfel de stări 
împreună cu ceilalţ i deputaţi şi ci) întreg 
partidul naţional trebue să apere cauza 'noa­
stră , căci reprezintă, adecă poartă la ini­
mă interesele poporului român.
La auzul acestor cuvintc, unii deputaţi 
din opoziţie strigau din răsputeri, că de­
putaţii noştri reprezintă in dietă interesele 
naţiunii maghiare şi nu ale naţiunii române ! !
Dar dl Mihali nu ascultă la glasul ce- 
lorcc strigă in deşert şi ceteşte toate acele 
dorinţe, pe cari comitetul naţional le-a 
prezentat ministrului preşedinte. Aceste 
dorinţe privesc soartea vieţii noastre pe 
p la iur ile  şi văile Ardealului şi nu-i mirare 
deci, dacă deputaţii din opoziţie şi-au ară­
tat nemulţumirea in mod necuviincios când 
le cetea dl Mihali. Şi c uşor de înţeles, 
c.ind c \orbn de in terese le  şcoalelor româ­
neşti. de bunăstarea noastră bisericească şi 
mai a les de neatârnarea bisericii româneşti, 
care neatârnare voiesc dujmanii cu încetul 
sa ne-o adânceasca in somnul veacuri­
lor trecute. 'Ş i  cum sa le placă compatrio­
ţilor maghiari pretenziunca noastră de a 
sc deslipî parohiile româneşti dela episco- i 
pia ungurească din Hodorog, cum sa isi 
dea învoirea, ca foile şi z iare le româneşti 1 
SA nu fie şi in viitor prigonite ca până acum ?
în treb :  Se poate rnai departe, ca domnii 
deputaţi din opoziţie să  vrea intr ’adevăr 
înaintarea noastră , când nu vreau să audă 
nimic daca cerem ca sa ni-să apere însu­
ş ir i le  neamului cin care faccm par te ?  Că 
nu au nici cel mai mic interes faţa de binele 
nostru e prea bătător la ochi chiar şi din i 
partea ce lo r  dela conducere, căci o mare  ^
b inefacere 'a înaintării e organizarea pe 
toată ca lea.
Insă nici concesiunile făcute de m i­
nistrul Tisa nu sunt de natura de a p u te i  
noi avea o organizare cuvenită. Şi i a t j  
p en tm ce :  Pentrucă ar dori ca partHfcü no- j 
J trn  tiaţ îooal in th ic it  se poate să  se  afr- i
pească de programul guvernului. Ei, dar 
acest lucru e  peste putinţă. Şi apoi e chiar 
fă ră  nici un folos pentru noi, că ne-a recu­
noscut ca partid, căci voieşte ca acest par­
t id  să-şi părăsească ţânta călăuzitoare. Dar 
aceasta nu va să zică organizaţie , căci o 
organ izaţie  adevărată trebue să meargă pe 
că ră r i le  sufletului tuturor acelor cari for­
mează însuşirile unui neam.
Poate să fie a lţ i i  de a ltă  părere, că 
adecă ministrul T isa nu voieşte acest lu­
cru, dar eu cred, că o părete contrară poate 
produce numai în ţe legerea  greş ită  a acelei 
împrejurări, că T isa a recunoscut partidul 
nostru naţional. In ziarele noastre s ’au 
scris articoli peste articoli în cari s ’a vor­
bit prea mult despre însemnătatea recu- 
; .  hoaşterii partidului nostru naţional din par­
tea ministrului-preşedinte. Pentrucă tre­
bue să se  ştie, că de această recunoaştere 
nici un folos nu avem, mai a les ,  că leg i le  
ţă r i i  ne dau voe să ne organizăm în felul 
acesta. Pentru noi ar avea mare în ţe le s ,  
să ni-se as igure a ju to r a r e a  o r g a n iz a ţ i e i  
n o a s t r e  econom ice  şi c u l tu r a le  şi atunci 
putem spune, că ne-am ales cu ceva.
Deputatul Mihali şi aminteşte, că par­
tidul naţional a cerut, ca guvernul să spri- 
j inească institufiunile noastre cu ltura le  şi 
economice. A mai cetit apoi şi dorin ţe le  
noastre cu privire la vinderea p ropr ie tă ţ i­
lor la popor şi la cunoaşterea limbii popo­
rului in administraţie. Cine vrea deci să 
fie funcţionar in locurile locuite de Ro­
mâni, acela să (dovedească cumcă ştie vorbi 
bine româneşte.
V o rb ire a  p r im -m in i s t r u lu i  
T is a .
Dlui ,Mihali ii răspunde ministrul-pre- 
zident şi zice, că nu voieşte să ne facă o 
limbă cu .Maghiarii, căci el nu <e uită la 
Ungaria ca Ia un stat, n r r  ar*’ mai multe 
limbi, ei ca la un stat politic. Dealtcum işi 
susţine toate părerile de pană anim. Ar 
dori ca partidul nostru naţional să mai lase 
din pretenziuni şi atunci de sigur noi vom 
afla calea bunei în ţe leger i cu Maghiarii. 
Intre el şi noi astăzi e un şanţ de d es ­
părţire  incă, deci deputaţii noştri să sară 
peste şanţ şi să [u imească propunerile m i­
nistrului Tisa.
V o rb ir e a  d ep u ta tu lu i  
F a rk a s .
Se ridică apoi deputatul Farkas dela 
O raştie  şi vorbeşte pentru propunerea mi- 
nistrului-prcşcdinte. N'c interesează mai 
mult cccacc a spus despre atentatul dela 
Dobriţin, că adecă, în istoria unui popor 
sunt şi pagini negre şi luminoase. De s i ­
gu r  o pagină neagră are  in istoric acel 
popor, care aruncă învinuiri aşa efe grozave 
altui popor, cum e şi învinuirea cu bomba 
dela Dobriţin. Acea întâmplare poate să 
fie fapta unor oameni s ingurat ic i,  dar nu 
poate fi aruncată asupra partidului naţional 
ori chiar asupra poporului român. (Ia tă  
şovinistule Fernbach, ce-ţi spune unul din 
ceata v o a s t r ă ! Corcsp.).
C e -a  z is  A p o n i?
Urmează acum vorbirea contelui Aponi. 
care Vineri dela 1 până la 4 ceasuri după 
amiazi. deci timp de 3 ceasuri a vorbit cu 
cea mai mare ură împotriva noastră . Se 
în ţe le ge ,  că şt ie  vorbi bine şi prin urmare 
d acă  nu bag i de seama ţi-sc parc că-ţi vor­
beşte  ca un prietin. Aponi. — cum ş t im ,— 
a fost ministru de cu lte şi ne-a m aghiar izat 
şcolile  cu duiumul. Cu toate acestea acum 
a zis că niQ el nu vrea să ne pierdem 
limba, însă în cele urm ătoare vândut,
căci a zis, că e l  nu  p o a te  su fer] ,  c a  
R o m â n i i  s ă  lo cu im  pe locuri, p e  t r  
s u n te m  n u m a i  s in g u r i ,  ci ar treb*—- 
locuim în at ingere  cu Ungurii şi d e  s i ­
statul trebue să colonizeze Unguri ?  
tre noi.
Când a vorbit despre episcopia — — 
rească din Hodorog a zis, că aceea s ’ — 
fiinţat de  teama, ca să  nu să p i a r d ă  
gurii printre noi, şi de aceea ar t r e i y — 
se facă încă o episcopie ungurească p  — 
neuniţi. Dar îş i u ită  ori nu vrea s i  
contele Aponi, ca legea  din 1868 nu  f — 
ca să se facă episcopii pentru s c o p - -  
maghiarizării ? ?
Vorbeşte apoi despre şcoalele p o p -  
şi spun drept, că am rămas mirat, 
poate cineva să  se laude pe sine î n  
parlamentului cum a făcut contele A r -  
Căci ce-a făcu t?  Şi-a lăudat legea ş c c  1 
articolul de lege  27 din 1907, pe c a r - ^ -  
a adus-o asupra şcoale lor ro m ân eş t i - 
nu se împacă nici decurn cu urmaşii 1^: 
decă miniştrii de cu ltc să execute 
lege  dupăcum ar  vrea T isa . Ştim c x z -  
ministrul Tisa nu vrea să şteargă 
puncte vătăm ătoare  din acea lege. C i *  
gata  — aşa zice — să facă tot c e ' s e  r * -  
pentm şcolile noastre între m arg in ile  r - : 
legi. A fost destu lă  această vorbă a  ~  
stn ilu i Tisa şl contele Aponi s ’a n â r ' -  
asupra Iui, cum a r  cuteză să f o lo s e a ? ;  - 
mod mai cinstit acea lege  faţă de Rorr- : 
De aşa ceva nu vrea s ă  ştie, ci ac ca  î '  
care e fătul lui — să fie observată — 
la cel din urmă punct. Da, da, d lo r  *~ 
ţători, mai a les D-voastră observaţi b i r t ;  
va să zică aceasta ! Aponi cere ca le rrc .-  
să fie respectată , pentrucă s ’a g âm h î :— 
pană a făcut-o. Asta a spus-o cl îns-v;~- 
dietă. Nn mimai el, dar şi H erzcv :;  
alţ i i  au muncit mult Ia ea şi prin u r r — 
trebue să fie bună.
Nu mai încape îndoială , că-i b u n ă ,  r 
în ş i ş i  în v ă ţ ă t o r i i  ron if in i au p r i m i ; - :  
cea mai marc b u c u r i e ! ! !  — zice A p o rt .  
Iată dar n i ce apucături vrea fostul — 
stni să facă pe deputaţii din dietă s3  r — 
dă, că legea lui e cea mai bună l e g e  - 
Iară. l i ţ i  s igur i iubiţi cărturari şi a l t ;  
poreni, cari auziţi aceste lucruri, că eu  
ştiu, că nu emfefi nici despre un .r'..- 
nrpuîn, că s ’ar bucura de o lege, c a r e  
fură sufletul şi vrea să ne îngroape c-_- — 
rile  sfinte a le  limbii strămoşeşti. A — 
plină încredinţare, că dascălu l rom âr :  
şcoala românească de azi, dacă m u r . r  :■ 
in slujba unei leg i s tră ină de su f le tu !  
stru, munceşte de sila ei şi nu de d r . -  
ei. Căci deşi acea lege  il plăteşte m a i  r- 
pe învăţător şi aici se bucură şi d a s c .1 
nostru, nu trebue să se bucure şi n u  c  
dem să aibă bucurie, când în şcoala p-c -  
ra lă  e s il it  să vorbească în a ltă  limbă c  "  
cu copilul său  de  sânge.
Aponi se p lânge , că după i e ş i r e a  
din scaunul m in ister ia l ,  au fost a j u t o r a t a  
stat multe şcoale româneşti, pe cari e i  
respins. Aici încă se vede ce g ân d u r i  
treşte fa ţă  de şcoala românească. A l â r ^ -  
cu capul nu vrea — cum zice Tisa c a  e- 
plicat — ca acolo unde e şi şcoală d e  
şcoala confesională să  f ie a ju torată .
Aş putea încă multe spune din 
a vorbit contele Aponi, d a r  pentru a - i  ^ 
dea părer i le ,  acestea sunt deajuns. E; 
însemnat, că opoziţia chiar pe el l-a a l  
vorbească, pe el, care în faţă  ne r e ^ o ^  
tează  limba ş i naţ iona lita tea , dar în d o -c -  
cel mai v ră jm aş partizan al ideei d e  - 
ghiarizare cu orice putere.
Lui Aponi i-a răspuns contele
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T is a  foarte  frumos din punctul de vedere 
a l  un ită ţ i i  sta tu lu i maghiar , d ar  n ’a spus 
cuv in te  cari s ă  ne mai m ângâie fa ţă  de 
a ş a  vorbe a le  contelui Aponi. Căci contele 
Aponi — care s 'a  lăudat în d ietă şi cu ju ­
răm ân tu l  introdus1 pentru învăţători — vrea 
un lucru şi anum e : ca s ă  hu fie şcoa lă  unde 
s a  nu se încălzească e le n i  de ideea 
sta tu lu i naţional maghiar . Încolo nu vrea să  
s e  nim icească şco li le  nemaghiare. în ţe le ­
g e m . Ştim ce în ţe le s  au cuvintele lui şi 
cunoaştem , că  nici în trecut n ’au voit v ră j­
m aşii  noştri să  ne nimicească aşezăm in te le , 
căci nu le-am avut. Dar azi le avem şi tre­
im e  să  le apărăm .
Trebue s ă  ne încălzim în aşezăm intele  
noastre  la focul dragoste i de neam, limbă 
şi lege  şi totdeauna s ă  călcăm în urm ele 
s trăm oşi lo r  şi s ă  ne întărim  puterile pro­
prii. Poporul nostru nu vrea să mai poarte 
jug , căci e chiemat Ia libertate. Nu nc 
trebue iobăg ie  şcolară şi b isericească, cu l­
tu ra lă  şi economică, pentrucă suntem neam 
dornic de libertate. Noi Românii am de­
cretat mai întâi ştergerea iobăgic i, adecă 
cei 40 de mii de Români, adunaţi la Blaj 
pe .,Câmpul L ibertăţi i“ , iar dieta T ran s i l ­
vaniei a primit-o numai cu 14 zile mai târ­
ziu Ia C lu j.  Prin urmare şi în viitor să 
a le rg ăm  spre că i le  înaintării , căci înaintând 
a jungem  la liman ! I1 nul din popor.
Ce au cerut Românii?
C erer i le  Românilor, pe cari ci le-au 
prezentat prim-ministrului Tisa in decursul 
consfătu ir ilor  avute, cuprind la 50 de 
puncte. DI Dr. T e o d o r  M ih a l i ,  când a 
vorbit Vinerta trecută in dietă, a cuprins 
toate cereri le  noastre iu 1 I puncte g ene­
ra le ,  cari sunt u rm ătoare le :
J. Având in vedere, că învăţământul 
în $roală c liber peste tot locul, să se r e ­
cunoască dreptul şi să se facă cu putinţa, 
ca poporul român să se poată cultivă pe 
tn.ite trepte le  învăţăm ântulu i public in lim- ; 
ba rom ânească , atât Ia şcoalc le «le *tat. fim- j 
<i.iţii>ii,ilc şi comunale, cât şi la cele con- ] 
fcs jo jja le . ;
2. Pentru î n f ă p tu i r e a  l ib e r t ă ţ i i  r e l i ­
g io a s e  şi a  e g a le i  î n d r e p t ă ţ i r i  co n fes io -  i 
n a l e  î . i se as igu re  şi respecteze autonomia ; 
(n ea tâ rnarea )  biscricei gr.-or. atât pe te- j 
renul bisericesc şi şcolar, cât şi in aface- j 
r i le  fuiKÎ.iţiuuilor şi din lă u n i r u : de ase- i 
m enea sa se înfăptuiască autonomia bise- 
ricci grcco-catolicc. Să se ducă la înde- i
Cu paloşul. ■«-
P oveste  v ite jască  din vremea descălecatului
Moldovei
de
R ad u  R o se t t i .
(L'rmarc).
LIX (59) .
In c a r e  v ed em  un dom n fu g a r  ş i  o 
f e m e ie  f ă r ă  m i lă .
Bale şi cu tovarăşii Iui se u rcară  *pe
o  potecă îngustă  până în vârful P leşu lu i ,  
l a  Bâtca. De aice apucară Ia dreapta , pe­
s te  vârfu r i le  P ie tr işu lu i ,  a  Arşiţii şi a T â r ­
z i i i .  se  scoborîră în pârăul cu acelaş i nu­
m e. şi u rm ară  o scursură până în vârful 
D ea lu lu i  Groşilor. De acolo, luând a l tă  
s cu rsu ră ,  se scoborîră în pârăul Dadişa, 
u rc a ră  dea lu l Boroaii, dădură în şes şi pe 
la  prânzul cel mic, se af lau  pe malul drept 
a l .Moldovei, la deal de satul Boroaia. In 
d rum u l lor nu în tâ ln ise ţ ipen ie de om. 
D ăd u ră  un c ias de odihnă cailor, trecură
plinire articolul de lege  20 din 1848. S ta ­
tul să  pună la îndemână ambelor biserici 
române a ju toare  în măsură cu sumele, ce 
capătă  ce le la lte  biserici din ţară. Comu­
ne le  române, a l ip i te  la dieceza de Hajdu- 
dorog, s ă  se dea ia răş  înapoi mitropoliei 
de Alba-Iulia  şi F ăgă ra ş .  Hotărîrea mai 
deaproape a tuturor acestor afaceri are să 
se facă pe temeiul în ţe leger i i  cu căpete­
n iile  bisericeşti.
3. S ă  se garanteze l ib e r t a t e a  de 
p r e s ă  şi s ă ' în ce te ze  persecutarea gazetelor 
româneşti din motive politice.
4. Pentru susţ inerea  şi înaintarea po­
porului român, precum şi în scopul desvol- 
tării lui socia le , să  se recunoască d rep tu l  
d e  l ib e r ă  a s o c ia r e  ş i  î n t r u n i r e .
5. Să  se  recunoască l ib e r t a t e a  de o r ­
g a n iz a r e  ş i  a c ţ iu n e a  p a t id u lu i  n a ţ io n a l  
ro m ân  şi să  se ş te a rg ă  acele hotăriri ad ­
ministrative, cari ţân tesc  să  împedece l iber­
tatea de o rgan izare  a acestui partid.
6 . In p ă r ţ i l e  locuite de Români în 
masse (dacă sunt în număr mai mare ca 
a lte  naţ iun i) s ă  se administreze poporul 
român în l imba română şi să se introducă 
peste tot locul în ace le  părţi l im b a  r o ­
m â n ă  în  a d m in i s t r a ţ i e .
7. Unde locuesc Românii in masse să 
se introducă l im b a  r o m â n ă  la ju d e c ă ­
to r i i  şi t r ib u n a l e ,  să se primească orice 
plângeri, recurse şi documente româneşti, 
protocoalele cu Românii sa se poarte româ­
neşte, iar l io tăr ir i le  judecătoreşti să se 
dea in limba românii. Hârtiile judecăto­
riilor mai îna lte  ( tab lă ,  curie etc.) de a s e ­
menea să se dea in traducere românească.
8. Statu l să  îm părtăşească ţinuturile 
româneşti cu acclaş s p r i j in  cconom ic ,  care
il primesc şi ce le la l te  ţinuturi şi să dea 
tuturor in st itu ţ i i lo r  româneşti ajutor in a- 
cccaş m ăsură , dupăcum «ia celor neromâ­
neşti. Sa înfi in ţeze in părţi le  locuite «te 
Români in m asse scoale economice, indu­
str ia le  şi com erciale cu limba de propunere 
româneasca şi sa sprijmcase.i cu bunăvoinţa 
toate institu ţi i le  româneşti de acest fel, 
precum şi d ife r ite le  străduinţe economice 
a le  noastre.
*>. Statu l s i incete/c cu p o rn ir e a  de 
c o lo n iz a re  (ase/arca de străin i printre ro­
mâni) , îndreptată contra Românilor, iar 
moşiile statulu i s.i Ie vândă p(* râmi c .o- ; 
nomilor din acele părţi .  P ă d u r i l e  s t a tu lu i  ; 
să fie conduse nu numai de puncte de i 
vedere economice, ci şi sociale. Fabrici şi 
exploatări de stat sa se facă in mod co-
răspunzător şi în părţ i le  locuite de Ro­
mâni ş i  peste tot să se iee  în considerare 
in terese le  economice a le  poporului român.
10. In scopul ca R o m â n i i  în c ă  s ă - ş i  
a ib ă  p a r t e a  lo r  î n  a d m in i s t r a ţ ie  ş i  l a  
j u d e c ă to r i i l e  s t a tu lu i ,  precum şi pentru a 
se face cu pu tin ţă , ca poporul român s a  
f ie  adm in istrat şi judecat prin fii  s ă i ,  — 
să se garanteze, că a tâ t  în admnistraţie cât 
şi la judecă to r i i ,  precum şi în toate ce le ­
la lte  s lu jbe  de sta t se vor aşeza Români în  
părţ i le  locuite în masse de R om ân i;  şi în 
lipsa de s lu jbaşi români se vor aşeza nu­
mai astfel de persoane, cari vor dovedi 
cum se cade, eventual în faţa unei comisii 
anume a lea să  spre acest scop, că ştiu vorbi 
şi scrie româneşte.
11. S ă  se garanteze în mod !• hotărît 
puterea politică a naţiunei române. Având 
aceasta în vedere să se facă r e fo rm a  e le c ­
to r a lă .  Partidul naţional român sta pe 
baza sufrag iu lu i universal, egal şi secret şi 
cu votarea în comune. Dar întrucât în sta­
rea politică de acum, aceasta nu s ’a r  putea 
duce la îndeplin ire , — să se facă o a s t fe l  
de reformă, care pe lângă î n d r e p t ă ţ i r e a  
la  vot, a săvârş ir i i  a legerilor, î m p ă r ţ i r e a  
c e r c u r i lo r  şi a cercetării judecătoreşti în 
cauze e lectorale să conţină astfe l de ho- 
tărîr i , cari garantează in mod hotărît şi 
corespunzător, că a şasa parte a deputaţi­
lor trimişi în d icta Ungariei să fie Români 
(conform locuitorilor români ai ţăr i i) .
Acestea sunt cererile Românilor, dintre 
cari T isa n ’a recunoscut nici un singur 
punct pe dintrogul. 1:1 s ’a mărginit numai 
la vorbe dulci şi promisiuni ieftine, pe cari 
in tot momentul le poate întoarce cum 
vrea. A promis mai mult a jutor b iser ic i lor  
şi ş c o ă le lo r ; dar ciue-i crede până când nu 
vom vedea?  P u n c te le  politice in fcurgcre 
vedem, că nu imetea/.i, dai asta nu nc 
ififiic.i ! - Doar atâta , că a recunoscut ex i­
stenta partidu lu i , care insă a ex istat şi va 
există, ori vrea l i s a ,  ori nu. ■ Limba ro ­
mânească la judecătorii nu vrea s ’o recu­
noască Tisa, tot aşa nu vrea sa aşeze s lu j ­
başi români prin ţinuturile româneşti, d e ­
cât ca se va îngr i j i  ca străinii să ne inveţe 
cât de cât limba. Pentru sprijin irea pe 
terenul economic a făcut tot numai f ă g ă ­
duieli s labe , iar cât pentru noua lege e lec­
torală vedem că ne-a mai răpit şi «lin cer­
curile rom încşti  avute după legea veche. 
Intre astfel <fe împrejurări nu poate fi vor­
ba de pace !
apa care era mică si, de amiaza, erau în ' 
; . '  . i i Bata. i
* 1: Acest oraş era aproape cu desavarşirc i 
i locuit de Saş i ,  cu totul plecaţi cătră  Voe- 
| vod. Fugarii traseră  la şoltuz care era bine 
! cunoscut şi bine văzut de Bale. 
i Acesta, în puţine cuvinte, punându-1 in 
j cunoştinţa celor întâm plate, şoituzul ii răs-
< punse că de cu seară  se văzuse câte trei 
focuri aprinse pe fiecare din dealurile mai 
însemnate de prin împrejurimi şi că pri- 
j mise, din zori de ziuă, veste cum că mai 
| toţi ’ ţăranii din sa te le  învecinate se înar- 
j mase şi p ără s ise  sa te le  lor. îndreptându-se 
j spre Neamţul. După părerea Iui. acelaşi 
1 fapt trebuia să  se  întâm ple şi spre ’ Su- 
; ciava, era deci primejdios pentru Bale să  
j facă drumul Ia acel oraş fără a fi însoţit 
de o putere îndestu lătoare  spre a ţine în 
j depărtare cetele de ţărani.
In urma unei scurte consfătuiri, se ho- , 
tă r î  ca o su tă  de Saşi din Baia să se înar­
meze numai decât şi s ă  încalece: cincizeci 
aveau să însoţească pe Bale la Suciava, iar
cincizeci să scoată pe Şomoşi, prin munţi, 
până iu apropiere de Bistriţa. In cele două 
ciasuri care fură trebuitoare pentru aduna­
rea şi înarmarea târgoveţilor, Bale şi cu 
Şomoşi avură vreme să guste ceva mâncare 
şi să  sc sfătu iască asupra lăm urir i lo r  ce  
' avea să  le deie Şomoşi Ia sosirea Iui în 
i C lu j,  unde sc afla atunce Vice-Voevodul Ar- 
I dealului. Luminările nu erau încă aprinse 
| când Bale sosi in Suciava.
| G ăsi pe Sas şi pe toţi acei care stă -  
i teau împrejurul lui foarte în g r i j i ţ i ; d in  
J toate pă r ţ i le  le sosise veşti cum că ţă ran ii  
| s ’au înarmat şi au plecat spre Neamţu, în 
I urma unor focuri ce se văzuse arzând pe 
toate înă lţ im ile .  Veştile ce Ie aducea Bale 
nu surprinseră deci pe bătrânul Voevod 
peste m ăsură . Ei, după ce se sfătu iră  îm­
preună, tr im iseră poronci Ia toţi credincioşii 
lor dela ţa ră  ca să  ie ie  armele , să-şi adune 
oamenii şi s ă  vie câ t mai curând Ia Suciava. 
Cei din îm pre jur im ile  Bacăului şi a  P ietrei 
fu ră  însă înşti in ţaţ i  să  m eargă cu oamenii 
lor şi s ă  se  puie sub poroncile namestnjH
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Ce scriu alte gazete?
„D rapelu l“ (L ugo j)  dela 7 Martie n. 
sc r ie  asupra celor desbărute  în dietă cu 
p r iv ire  la „ îm păcare“  u rm ătoare le :  „Acum 
se  v ă d  m arile  deosebiri fundamentale din 
punctele , pe cari le-a prezentat delegaţ ia  
comitetului naţional contelui Tisa înainte 
de aceasta cu un an şi mai bine. Dl Mihali 
a da t cetire acestor puncte pentru întâiaş- 
da tă  în publicitate. Asemănând aceste 
puncte a i  cele spuse de contele T isa , orice 
om cugetător îşi va putea uşor face păre­
rea , că : până ce nu se îndeplinesc aceste 
trebuinţe neapărat de lipsă pentru o viaţă 
naţionala, a  popoarelor, cari locuesc în Un­
gar ia ,  nu poate fi vorba de o pace cin­
stită, bazată pe drept şi dreptate m ulţu­
m itoare pentru toţi. Numai o pace cinstită 
va putea produce acea lin işt ire în suflete, 
f ă r ă  de care nici închipui nu se poate o în­
credere pe amândouă părţ i le  şi o stare de 
drept mulţumitoare pentru toate popoarele, 
■ţârii. -
Cine nu voieşte se vadă, că in acea­
s tă  ţară sunt mai multe popoare, că aceste 
popoare au ajuns Ia conştiinţa de sine şi 
că ele îşi au trebuinţe le lor fireşti de viaţă 
proprie naţională, acela mi poate avea d ra­
goste pentru adevăra te le  trebuinţe a le iit- 
tregei populaţitini a ţăr i i .  Iar u.uorinţa 
cea mai simplă a unui guvern al ţării în­
tregi este a ţinea seamă de trebuinţele in- 
tregei populaţiuni cum ni se spune de 
atâtea ori — fără deosebire de naţ ionali­
tate şi Confesiune ( re l ig ie ) ,  ori chiar de 
partid.
•
„G azeta  T r a n s i lv a n ie i“ ( B r a ş o v )  
dela S Martie, sub titlul „ l-mie să punem 
temelii le  luptelor noastre", scrie între a l ­
t e le :  „Consfătuirile cu caracter oficial şi 
neoficial, întrerupte şi reluate, cu buna şi 
cu rea credinţa : in noua pornire a lui T i­
sa — după ce ne-au adus la convingerea, 
ca trebuia să  în v in g e m  şi nu să  s tăm  de 
vo rbă  — ne lasă acum sarcina de a in- 
faptui organizarea puterilor noastre lup­
tătoare. Se pare. ca in timpul din urma
— din cauza loviturilor duşmane, ca şi din 
vina noastră — ne-a mai scăzut pofta de 
harţii. Se prea p o a t e . . .  Xu nr-a yn r .u i, 
insa, vlaga.
E adevărat, că suntem incă departe 
de a fi atât de h.irţagoşi pc cât ne cer im-
rilor acestor târguri, care primiră poroncă 
sa apere acele oraşe până la cea de pe u r­
ina picătură de sânge. Orăşenii din Suciava 
primiră chiar în acea noapte poroncă să fie 
gata pentru orice întâmplare.
Grija Iui Bale era marc, toata puterea 
Domnească nu trecea de o mic trei sute 
de slujitori, din care numai noua sute erau 
de faţa In Suciava.
In acea noapte, cu toata oboseala, nu 
oorrni mai de ioc. Veştile rele inccpură 
f«i curgă a doua zi deia revărsatul zorilor, 
în ş i r a  intăiu câţiva slu jitori scapaţi din m ă ­
celul ce la  B.icau. care povestir i răscoala 
ţăran ilor din împrejurimile aceiui oras «i 
scaparea Pauiiaşului Codrilor. Pe drum. ci 
g â i i^ e  I 'i 'a în picioare, mai a les in
păr ţ i le  de su s :  scăpase cu greu de urgia 
răscu laţ ilo r , insa nu toţi, caci mai mulţi 
d in tr ’ inşii fusese ucişi.
In curând sosiră kneji şi juzi cu veste 
că  ţăranii din satele lor se r a s e i  Ia se, le 
a rsese  casele şi ucisese s lug i le  lor cele mai 
credincioase. Spre amiaza se văzură venind 
tnai mulţi din cei trimişi ce cu seara cu po-
pre jurări le ,  deşi de două mii de ani ne 
hărţuesc toţi t r e c ă t o r i i ! . . .  Nenorocul no­
stru a fost, că soartea ne-a aşezat aici în 
drumurile Europei, ca să  ne prindem de 
piept a i  toţi nebuiţii,. pe când' a lţ i i  se bu­
curau de binefacerile culturei.
Pentru a putea face cu putinţă o rgan i­
zarea politică a poporului nostru, se recer 
înfăptu irea unor lucrări în legă tu ră  cu pă- 
.tura ţărănească. Intre aceste lucrări locul 
de căpetenie îl ocupă o r g a n iz a r e a  eco ­
n o m ic ă  a  s a t e lo r  n o a s t re .  Puterile ţ ă ­
ranilor noştri stau neorganizate, şi, în 
m ulte p ăr ţ i ,  secătuite până la sânge, de 
exploatarea străină. Nici banca sătească 
pentru m ia i l  împrumut şi pentru mica eco­
nomie n’o avem în c ă ! Lipseşte, apoi, a-
proape a i  desăvârşire , co o p e ra ţ ia ................
S t r ă in i i  ne vând, s t r ă in i i  ne a im p a ră  şi 
s t r ă i n i i  scormonesc toate bogă ţ i i le  de sub 
ochii nos'tri, ori mai b ine zis d u şm a n i i  
noştri.
Mi se pare, că fruntaşii satelor noa- 
strea aşteaptă totul de su s :  şi îndrumări şi 
bani şi bănci şi c o o p e ra t iv e . . . .  Asta e 
politică din moşi-strămoşi, domnule Părinte 
şi domnule învă ţă to r !  D-Voastră aveţi şi 
pe cooperatişii şi banii de lipsă începutului 
şi tot D-Voastră aveţi la îndemână capitalu l 
nesecat şi nebiruit, m u n c a ,  ce aşteaptă să 
se asoc ieze ! Prin urmare şi cooperativele 
şi băncile D-Voastră ni le veţi th i ! Şi dela
o vreme poate chiar şi \ndrmtutrilc. Atunci 
ţăranul n 'a r  fi numai bine situat, ci şi 
mai ta re !  Şi mai tari ar fi preoţii şi în­
văţătorii ,  mai tari şi mai hotăriţi am fi 
noi t o ţ i . . .
Fiecine e. in stare sa întemeieze o 
bancă ori o cooperativă. Şi dacă-i trcbucsc 
lămuriri, ele se pot primi foarte uşor — 
şi se găsesc, la ,,Asociaţie" in Sibiiu şi 
chiar la ..Cassa Centra la  a Băncilor popu­
lare şi cooperativelor să teş t i"  in Bucu­
reşti.
Roma s ’a putut ridica nu/nai atunci, 
când şi-a ridicat mai intâi p lugarii, - - şi 
pe trei părţi a le lumii au izbândit şi au 
stăpânit legiunile ei ! Şi împărăţia fără 
hotare a trebuit y'r, se prăbuşească, atunci
< a for.i ; :: i împuţinată clasa
ţâ raneas .a .  Tot aşa a căzut ( ircc ia  veche. 
Spania şi toate care au căzut. — Noi nici 
nu nc-am făcut inc;« suişul ! C.
ronci prin ţ a r ă :  nu putuse să răsbată , căci : 
pc drumuri şi pe poteci se aţineau ţărani 
care măcelăreau orice om domnesc Ie ieşea 
în calc. Din veştile primite în a ir su l  serii, 
Sas şi cu Bale pricepură că ţara întreagă 
este răsculată şi vine asupra lor. Mic era 
a jutorul la care se puteau aşteptă dela sus- 
ţiitorii lo r ;  acei care veneau erau sau s in ­
guri sau întovărăşiţi numai de câte două 
sau trei s iugi. N'u era de gândit să sc 
deie piept a i  duşmanul. Două căi numai 
Ie rămâneau desch ise :  să se închidă in C e ­
tatea Sucevei şi să  a ş tep te  in t r in sa  a jutor 
de la  Craiul U ngarii i  sau să se re tragă  peste 
munţi. Bătrânul Sas si fiii săi v itregi voiau 
să a le a g ă  pe cea d intâ iu , dar Bale se rosti 
a i  bo tă r ire  pentru cea de a doua.
El le a ra ta  că dacă se 'nchid în Cetate 
şi ajutorul Craiu lu i întârz ie vreme înde­
lunga tă ,  foamea ii poate s i l i  să se predeie 
şi. arunce, n ’au de aşteptat dela ura duş- v 
manilor lor decâî o moarte ruşinoasă. Pe 
când. dacă părăsesc ţara . pot prin stăruin- 
ţ i le  lor. să grăbească sosirea oştilor ungu- ‘ 
resti însărcinate să aducă din nou pe Sas |
„ U n ir e a “ (B la j ) ,  organul b i= er :  
greco-catolice,. în numărul dela 7 
n. c., sub tit lu l „Cari probleme ar t r - r - -  
să  le d is a i te  mai mult preoţimea ' '  
s t r ă ? "  publică un articol din afară , *-r" 
se zice între a l t e le :  „In gazetărie p - '  : 
atenţiune ştiu da preoţii noştri a f a c e r  
însemnate nu numai la a le  bisericei. 
şi Ia a le neamului. Să  luăm numai c  '  
d ă :  E constatat publice şi toţi m ă r t u r i s - -  
că 'pe noi Românii nu atât v itreg-: " -  '■ 
sorţi i ,  cât mai a les  abuzul, ce se f a r -  
beuturile spirtuoase ne sărăceşte şi n e  f- 
bâta de cerşitor în m ână, ca s ’o l u â r -  
spre depărtata  Americă. Sau cel puţin 
trebue să zică unul fiecare, că popo ru l  : 
stru bea prea multe otrăvuri s p i r t u l  : - 
de aceea dau greş  cele mai multe 
prinderi economice sau culturale a l e  -  
n ilor, fiindcă beuturile îi smulge o ~  .  
din suflet şi ultimul gram de în su f j^ "  "
Cu toate acestea , o, astfel de a : ± : "  
pe care şi laicii (ceice nu sunt p r o :  * 
numără între gândurile  de viaţă a l e  t 
inului, cţ a i  totul s tră ină de condeiele -  - 
ţ ilor noştri. >Până când o scriitoare 
fia Nădejde publică mereu la art icou 
tra bcuturii în gaze te le  „Antia lcoo lu i" . 
b ina" şi a lte  reviste, până atunci 
preoţi, cari au scris ceva în această c ■ 
se pot număra pe degete .
Trebue să schimbăm la vorbe - 
idei pi in ziare, dacă vrem să cnrir. 
mimai in parte rău l, cc-l pric in ile”  ■- 
coolul, nu numai In sa te  fără chiar 
oraşe. Spre incurijurarea oricărei :: c ■ 
legeri, ţin să declar, că ş ire le  de f .  ‘ - 
sunt insuflate de nici o ieşire p l i t im . ic ■ 
e numai strădan ia unui om, eare v r c  = 
ajute şi el cu ce poate cauza marc » - 
de azi : cauza contra bcuturii.
Până când însă ţaraniil  iubeşte 
mult g lă jt i ţa ,  să-i torni cultură şi c . ;  
cerul tot înapoi va da, pentnică -r r - 
vorbiri i-sc vor ţinea, oricâte s fa tu r :  
vor da , toate vor fi frământări n u i a - *  
i-se vor băgă  pc-o ureche şi-i vor : c  
cceala ltă .  ''A şa dară trcbuc sa ne pu ::-  — 
tot dinadinsul pc lucru şi să rezolv: — 
vorabil cât mai în grabă chestia con tra  ~ 
turii, pentnică dela desnodământul n r -  
al acestei afaceri atârnă şi cultura p r ~ -  ■ 
Iui, fără de care nu ne putem înch ir~  
tonii de aur al neamului nostru. •—
în scaun. După o lungă chibzuirc p ’ c-r.r 
fii hotarită.
In zori de ziuă tot neamul Iui V -  
a i  s lug i le  lui şi cu lucn ir ile  de p r e ţ .  -  
n ira. Sas că lă torea  în tr ’un car a i  o r t  
urmat de a lte  cară în care se aflau < - - 
feciorilor domneşti şi copiii lor. E ra :_  
soţiţi de cinci sute de slu jitori u n g u r ; .  - 
că lă r i ,  două sute Ruşi, asemene c ă ; . -  — 
două sute de Nemţi pedeştri, în a r m a t :  
spezi şi cu su liţ i  lungi. Cu knejii ş :  
care urmau pe Vodă, erau vro două -
s lugi înarmate.
Dar răscu laţ ii  primise veste d e s p r e  -  
carea lui Vodă sau o ghicise. In z iua . ~ 
tâiu găs iră  drumul slobod': făcură 
de seară în Câm pulung unde a jun sese  - 
tea târziu. Insă a doua zi s tră j i le  dorrr— ^  
în fruntea cărora mergea Tatar, u n u !  
fiii v itregi ai Voevodului, dădură, în 
Putnei, peste cete mari de răsculaţi - 
puse pe fugă. Dar Bale cu Ruşii 
Nemţii, după o luptă învierşunafa, î n  
dădu din nou dovezi de cea mai s t r a ; -  -  
v ite j ie , izbuti să cureţe strâmtoarea d e  -
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Din România.
! Deschiderea corpurilor 
legiuitoare rom âne.
Dupăcum am scris într ’un număr tre- 
•cut a l  fo ii ,  în România s ’a  schimbat g u ­
vernul : în locul guvernului din partidul 
conservator (în frunte cu dl T itu Maio- 
rescu ) a venit un guvern l iberal (în frunte 
cu dl Ionel B răt ianu) . Schimbându-se g u ­
vernul au  trebu it s ă  se facă .şi ncrni a lege r i  
pentru cam eră (d ie tă )  şi senat (cum e La 
noi casa m agnaţ i lo r ) .
Vineria trecută s ’a făcut apoi desch i­
derea corpurilor leg iu itoare  române în mo­
dul obicinuit. 'La c iasurile  11 şi jum ăta te  
s ’a ţ inu t serviciu dumnezeesc la m itropo­
l ie ,  f i ind  de fa ţă  M aiestatea Sa R ege le  
C aro l,  moştenitorul de tron Ferdinand, m i­
n iştr i i  ţă r i lo r  s tră ine  la Bucureşti, depu­
ta ţ i i  şi senatorii ,  căpeten ii le  bisericeşti etc. 
Serviciul dumnezeesc a fost ofic iat de Mi- 
tropoIihiI-Primat Conon, însoţit de e len ii  
în a l t .
După. s lu jba dumnezeiască, deputaţii şi 
senatorii s ’ au întrunit în sala de şed inţe a 
camerei. La 12 ore a sosit aci şi M aie­
sta tea  Sa R ege le  Carol. însoţit de Princi­
pe le  moştenitor Ferdinand şi toţi miniştrii 
ţăr i i ,  la in trare R egele  a fost primit cu a- 
p lauze însufleţite . După aceea s ’a urcat pc 
tron şi a cetit m e sa ju l  (vorbirea regească ) 
de  deschidere, în decursul care ia a fost 
de  mai multeori viu aplaudat. Vorbirea Ma- j 
ie r ta ţ i i  Sa le  e următoarea :
Domnilor senatori. Domnilor d e p u ta ţ i ! 
S im t o tk-osebită mulţum ire, ca mă aflu 
iar.'iş in mijlocul reprezentanţilor naţiunii. 
A lege r i le  genera le  din cari aţi eşit v ’au pu­
tut convinge, că in neîntrerupta vi propă­
şire Ţara arc in c ă  mari trebuinţe de îm­
plinit. Mai a les  îm pre jurări le  anului trecut, 
cari au arătat tuturor însemnătatea stării ■ 
noastre internaţ ionale ( fa ţă  de lumea 'ma- 1 
re*, au pus tot deodată mai bine in lumina 
datori i le ,  pe cari le avem pentru trăinicia 
si neîncetata noastră înaintare (ap lause  ’ 
îndelungate) .
întăr irea conştiinţei naţionale, răspân­
d irea învăţăm ântulu i, o mai strânsă l e g ă ­
tură  intre domni şi ţărăn im e, o o ş t i r e  tot 
m a i  p u tc rn ic  o r g a n iz a t a  (ap lause) şi în­
tăr irea avuţiei statulu i prin sporirea muncii , 
şi a economiei naţ ionale ne vor (fa putinţa 
să  păstram  neştirbita şi să îmbunătăţim •
starea cu care ne mândrim astăzi, stare ce 
este rodul strădu inţe lor statornice a ace­
lora, cari au în ţe le s  în trecut, că numai prin 
închinarea tuturora, înaintea interesului ob­
ştesc, se pot în tem eia s ta te le  puternice şi 
societăţile  sănă toase  (ap lause).
Sunt încredinţat, că şi Domniile-Voa- 
stre, însufle ţ iţ i  de aceleaşi patriotice sim- 
ţeminte, veţi pornî la discuţia măsurilor 
pentru în făp tu irea reform elor agrare 
(vinderea de moşii la ţă ran i)  şi a lte re­
form e politice ( lă rg ire a  dreptului de a- 
legere  pentru ţă ran i) .
Domnilor senatori, Domnilor d ep u ta ţ i ! 
Sunt fericit să  constat şi de astădatâ , că 
legăturile Regatului cu toate statele sunt 
din cele mai bune. România nu va pregetă 
să  susţină şi să a s ig u re  pacea, la care a con­
tribuit atât de puternic şi care i-a atras în­
crederea tuturor. Prin însăşi această în­
credere ca este în m ăsură  să a ibă in a- 
ceastă parte a Europei o pornire b inefă­
cătoare de împăciuire.
Armata, prin în suş ir i le  ei şi minunatul 
avânt de  care a  dat dovadă anul trecut, j 
şi-a mărit p rest ig iu l  (vaza) şi a câstigar 1 
tontă recunoştinţa noastră . Dar, între îm­
prejurări le  de azi, se recer noui îm bunătă­
ţiri şi noui înzestrăr i,  pe cari nu mă în- , 
(foiesc că i-lc veţi încuviinţa, deoarece soar-  
tca  ţ ă r i i  e s te  s t r â n s  le g a tă  de p u te re a  
ci m i l i t a r ă  (ap lau se ) .
Fără întârz iere se vor supune dezba­
terilor D-Voastrc leg i le  despre venitele şi 
c lie ltuclile s ta tu lu i, cari cu toate sporurile 
de l ip s i  şi împreună ni creditele trebui- j 
toare nu vor îngreuna starra imbucurnionrr ; 
a tarii. Asemenea guvernul Meu vă va 
prezentă le g e a  o r g a n iz a to a r e  p en t ru  Do- • 
b ro gea  n ouă , care va stabili in aceste ţ i ­
nuturi o a ihn in istraţie  statornică. *
Domnilor drputaf i .  Domnilor senator i!  j 
Convins că veţi fi la înălţimea marei c lu -  j 
mări a zile lor noastre, rog pe cel atotpu- | 
térnie să biiuviiv intezc lucrăr i le  D-Vo.istre.
•
Vineri după amenzi camera şi senatul ; 
au ţinut şedinţe. Preşedinte al camerei a ’ 
fost a l e s  <M M. F e rech id c ,  care . în cuvântul 
de mulţumită pentru alegere , a spus şi u r ­
m ătoarele cuvinte: D-Voastra. domnilor 
deputaţi, aveţi marea chemare de a contri­
bui la î n t ă r i r e a  şi î n s t a r i e a  c la s c i  ţ ă ­
r ă n e ş t i  (ap lause) .  fi de l ipsă , ca pnpu- 
laţiunea în treaga sa fie una cu tot ce se
face, căci numai astfel v<y fi în stare 
ţ ină p iept în afară  şi s ă ’ se în tărească  
în launtru . Vremea vorbelor lungi a trecuf. 
D-Voastră aveţi datoria de a da tot spri­
j inul pentru a  aduce înfăptuirea mariloc 
schimbări în ţară .
•
P reşed inte al senatului a  fost ales B. 
Misir, ca re  în vorbirea sa a zis între a l ­
tele : Dupăcum am ştiut să cucerim admi­
raţia Europei prin avântul patriotic d in  
1913, tot aşa trebue să căutăm a se a trage 
această adm iraţ ie  şi pentru în tărirea  
dinlăuntru a ţării.
*
In şedinţa de Sâmbătă a> camerei s*a 
cetit răspunsul cătră  Regele Carol, la cu­
vântul Său  de deschidere. Acest răspuns 
cuprinde, între a lte le ,  u rm ătoare le : Adu­
narea (cam era) deputaţilor va urma la dis­
cuţia m ăsur i lo r  cerute pentru înfăptuirea 
reformelor ag ra re  şi politice. Spre acest 
scop e de l ipsă revizuirea Constituţiei 
( legea  fundamentală a ţă r i i ) ,  care trebue 
schimbată am ăsurat nouilor împrejurări şi 
nouilor trebuinţe.
In şedinţa de Marţi in 10 Martie n. 
(Luni n'a fost şed in ţă ) s ’a prezentat came­
rei şi senatului o p ro p u n ere  p en t ru  
s c h im b a r e a  C o n s t i t u ţ i e i  ţ ă r i i .  Această 
însemnată propunere, prezentată in cameră 
prin dl deputat Oricărui în numele mai 
multor deputaţi ,  ia r  la senat prirt dl sena­
tor ( ă istescu-ilomăncanu în numele mai 
multor senatori, cuprinde intre a l te le  u r ­
m ătoarele :
Suntem frăm ântaţi dc două mari p ro ­
bleme (cauze, g âm h ir i ) :  p ro b le m u l  a g r a r  
şi p ro b le m u l  p o l i t ic  Problemul ag rar  a- 
p a s . i  tle mult timp asupra României. O 
îm părţ ire  nepotriv ita a proprietăţ ii  tfc p ă ­
mânt a făcut in România o marc deo se ­
bire intre proprietarii mari şi mici. M i j ­
loacele întrebuinţate până astăzi n ’au pu­
tut îndrepta răul. Numai înmulţind num ă­
rul proprietar ilor mici şi dându-le putinţa 
să formeze o mica proprietate tic sine s t ă ­
tătoare vom înlătura primejdia sub a că re i  
grije trăim.
Pentru a a junge insă la accst rezultat 
vânzarea do buna voie a moşiilor Statului 
şi a a ltor fundaţii nu este indcstulitoarc. 
Aşa fiind, s inguru l mijloc este dc a împu­
ternici S tatu l,  ca iu anumite condiţii şi in
mani. C ară le  ne mai putând înainta, Sas, 
fem eile  şi copiii fură puşi pe cai şi urmară 
astfe l drumul înainte. Dar dc abie trecusc 
când Românii n ăv ă l ir ă  din nou, duşi dc 
a s tăd a tă  dc Păunaşul Codrilor. Acca n ă ­
v a la  fu oprită de Nemţii Vocvodului care 
s la te au  nec lă t i ţ i ,  ca nişte stânci, sub o 
p loa ie  de  s ăg e ţ i  şi dc bolovani. Bale, vă­
zând că  duşmanii sc re trag , poronci Nem­
ţ i lo r  să  năvă lească  asupra lor, punându-se 
în frunte. Românii se dădură întâiu înapoi 
d ina in tea  acestei v i je l i i ,  dar Mihu izbuti să-i 
f acă  să  ste ie şi Nemţii fură , Ia rândul lor, 
s i l i ţ i  s ă  îndărăpteze. In invălm ăşala  cum­
p l i t ă  care urm ă, Mihu se întâlni cu Bale. 
Voevodul îndreptă spre capul Păunaşului 
C o d r i lo r  o cum plită  lovitură de paloş, dar 
f ie ru l  Iui în tâ ln i fierul potrivnicului şi lu ­
n ec ă  pe dânsul. Iute ca fu lgeru l ,  paloşul 
Iui M ihu se abă tu  pe umărul drept al Voe- 
vodu lu i ş i ,  fă ră  de p latoşe le  de oţe l ca re -1 
acopereau , a r  fi desprins braţul de trun- 
chiu . Greu răn it ,  Bale dădu un s t r ig ă t  de 
d u re re  şi ar  fi căzut de pe cal dacă nu l ’ar 
f i su s ţ in u t  un Rus, Tot în c lipa ace ia ,  ca ­
lul Iui Mihu cădea jos, cu pântccelc s t ră ­
puns de su liţa unui Neamţ. Pc când Ro­
mânii se răpezeau şi scotcau pe Căpitanul 
lor dc sub cal, rândurile Nemţilor sc des- 
chidcau spre a lă să  să treacă Voevodul r ă ­
nit şi acei care -1 susţineau pc cal.
Mihu încălecase pe alt cal şi ducea pc 
ai lui Ia o nouă năvală. Nemţii se retra­
seră pas cu pas, până în fundul strâmtoarii 
si aicc se a parară ciasuri întregi cu îndâr­
jire . O parte din Români, încunjurând 
strâmtoarea ajunse deasupra lor şi făcu 
să  curgă pe s lu jitori o ploaie de pietre şi 
de săgeţi .  Văzând că au rămas numai ju ­
mătate din câţi erau de d im ineaţă, se pre- 
dară în urma făgăduin ţi i  dată de Mihu că 
viaţa le  va fi cruţată . Dar jertfa  lor nu 
fusese zadarnică: Voevodul era acuma pe 
şesul Bistriţei. Păunaşul Codrilor nu-1 mai 
putea ajunge, iar  a doua zi Sas  mânea Ia 
Rodna. Ţara era mântuită de el şi de 
fiii lui.
Mihu rămase în acea noapte pe locul 
luptei spre a  îngrij i  pe răniţi şi a  îngropa 
pe morţi. A doua zi p lecă cu câţiva că lă -
reţi spre Suciava apucând, dela Pojorifa, pe 
valea Moldovei. Scara mase în Baia. De 
oarece toată ţărănim ea care ’ 1 însoţise, în 
număr de peste două mii, trebuia să  a jungă  
pe a  doua zi în Baia, chemă pc şoltuz Ia 
preotul român, unde trăsese în gazdă  şi-î 
poroncî s ă  pregătească  merindele trebui' 
toare pentru oamenii ce erau să  vie pre­
cum şi adăposturi pentru răniţi. Reaua vo­
inţă văd ită  ce i-o a ră tă  şoltuzul făcu pe 
Mihu s ă  se hotărască să ramâie şi a  doua 
zi în Baia, spre a priveghea însuşi îm p li­
nirea poroncilor Iui. Dar, a doua zi, şo ltu ­
zul care auzise despre învingerea şi fug*  
Iui Sas , avuse vreme să  se gândească şi să  
priceapă că , arătându-se  dâr j f a ţă  de 
Românii înv ingăto r i ,  departe de a  c â ş t ig i  
ceva, putea p ierde mult, se a ră tă  acuma 
plecat şi g a ta  s ă  îndeplinească toate câ te  
le cerea Mihu. Acesta văzând că f iinţa Iui 
nu mai este d e  trebuinţă în Baia şi dorind 
s ă  se  în tâ lnească  cât mai curând cu Stroici 
şi cu P ăr in te le  Isa ia  care se a f lau  în Sn­
o av a ,  p leca  pe la  două după am iază sp r «  
acel oraş. (Va urm a).
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în sch im bul unei d repte  despăgub ir i  Statul 
să  poată vinde o parte din .m oş i i le  mari 
(d e -a le  m ar i lo r  proprie tar i ,  ciocoii) în  fo ­
lo su l să ten ilo r. Spre acest scop e de l ipsă  
s a  se  schimbe artico lul 19 din Constituţie. 
I a r  a r t ic l i i  20 şi 132, f iind în strânsă  le ­
g ă t u r ă  cu afacerea micei proprietăţi, încă 
u rm eaz ă  s ă  se  schimbe.
Al do ilea  mare problem este proble­
m ul politic ( lă rg ire a  dreptului de a legere  
p e  seam a ţă ran ilo r ) .  Cu pr i le ju l în tâm plă­
r i lo r  din vara trecuta, poporul român a dat 
tu turor o nouă dovadă a sim ţu lu i său po li­
tic şi naţ ional. Socotim deci, că a sunat 
c iasu l,  în care el trebuie să  f ie  chemat a 
luă  parte  la v ia ţa  publică a . statului. De 
aceea să desfiinţăm  legea electorală de 
acum şi să înm ulţim  numărul alegă­
to rilo r.
Propunerea aceasta a fost primită din 
p ar te a  camerei. Acum rămâne ca să se 
p regă tească  planul de lege , în temeiul ca- 
re ia  să  se facă nouile schimbări.
•
Vedem deci, că în Ţara Româneasca 
sc pregătesc  mari prefaceri spre binele 
ţă răn im ii .  Ciocoii cei bogaţi sunt insa mai 
mult contra, decât pentru aceste schimbări. 
Cu toate acestea credem, ea schimbării o se 
vor thice la îndeplinire, ( iuvernul liberal 
al României şi-a dat cuvântul, că le va j 
face. Că in ce forma le va duce la înde- J 
plin ire o să vedem in viitorul apropiat.
Noi, poporul român din Transilvania 
şi U ngaria , ne bucurăm din inimă la auzul 
acestor veşti, ca ii sunt semnele vestitoare j 
de un nou avânt al Redatului Român. |
Ihtpăcum se ştie in România sunt din | 
ca le  afară mulţi mart proprietari, adecă ■ 
ciocoi cari au moşii (una sau mai multe) în 
m ărim e dc mii şi zeci de mii, ba chiar la 
sute dc mii de pogoane (un pogon este 
cam un jngâr  catastral). Tarariii de pe 
moşii sau din jurul lo r  u ‘au insa nimic pa - 
mâiit, sau chiar dacă au, atunci acela e din j 
cale afară puţin, încât nu pot trăi cum ;.c j 
cade după el. Planul guvernului de acrim j 
este, ca pe ciocoii, cari au moşii de zeci j 
de mii de pogoane, să-i silească a vinde i 
acea parte a moşiilor, ce ei tot nu o pot | 
lucră. Sunt adecă tare mulţi ciocoi, cari j 
nu-şi pot lucră şi supraveghiă m o ş i i l e ,  din j 
cauză că ele sunt prea mari şi multe, sau j 
din cauza Icnii ciocoilor. Hi se pun insa si 
Ic dau in ar.îndă, mai totdeauna la Ovrei, 
cari Ie plătesc arânzi bune. Cu aceşti bani 
n seamă de ciocoi pleacă in tari străine, 
unde cheî'uesc şi duc lume alba. iar bietul 
ţăran trăieşte acasă năcăjit ca vai de el.
E drept insă. că astfel de lucruri fac ! 
numai ciocoii aceia, cari nti sunt Români i 
neaoşi, ci ei sc trag din viţă dc greci -i ; 
a lte  lighioane, ce au venit (utopii l o r )  pe i 
vremuri in România, unde s'au imbogatit i 
de pe spate le  poporului.
Adevăraţii lv>:cri români, ca de pilda 
Niru Filipescu şi alţ i i ,  nu sunt conduci de 
astfel dc gânduri. Aceştia jertfesc din 
greu pentru popor şi pentru patrie. Ei işi 
chivernisesc înşişi moşiile. Pe când g re ­
coteii şi ce le la lte  lighioane işi arâiideaza 
moşiile Jidovilor. Ei le dau arânzi bune. 
pe cari Ie scot tot pe pielea ţăranilor in 
forma aceea, că Jidovii Ic plătesc slab lu ­
crul pe moşie. Astfel ţăran ii de pe moşii 
de acestea tră iesc ca vai de ei.
Guvernul de acum are de gând sa 
schimbe aceste stări. E l  \rea sa delature 
pe arândaşi. Ur. fcr.ier sa ţina numai a-
tâ ta  păm ânt cât poate conduce însuşi, r e ­
stu l să- l  vândă acelora, cari ar lucra p ă ­
m ân t, dar n ’ au. Acei boieri, cari nu se vor 
învoi la  vânzare de voie bună, să  fie s iliţ i 
de s ta t a  vinde o parte a pământului.
Dar cum se vor face vânzările  şi cum­
p ărăr i le ,  fiindcă ţăran ii n’ au bani mulţi, 
ba n ’ au aproape de l o c ! ?  — Ei, aici e g reu ­
ta tea  lucrului. De aceea se plănueşte, ca 
s ă  nu se dea pământ la f iecare ţăran în 
parte, ci pe unele locuri se  vor împro­
pr ietăr i  obştiile ( tovărăş i i le )  săteşti. 
Adecă o moşie mai mare se va da la 
mai mulţi ţărani, cari se vor întovă­
răş i la o la ltă . Astfel de arândări şi 
vânzări s ’au mai făcut şi până acum. Pro­
bele acestea au dovedit, că obştii le  ştiu să 
cu ltive pământul mai bine şi mai cu în­
g r i j i re  ca marii proprietari, cari nu tot­
deauna s ’au îngrijit de moşii aşa cum ar  
fi trebuit.
Acestea pe scurt asupra marilor refor­
me, ce se pregătesc in România, care azi- 
mâne va întrece mult-mult U ngaria  cea cu 
moşii şi mai mari, pe cari nemeşii-trântori 
încă n ’au ştiut cum să le ingr i jască  mai 
bine, decât să Ie încarce cu datorii. In Ro­
mânia de datorii nu-i vorbă, fiindcă ciocoii 
de-.icolo nu stau aşa rău. Dar cu toate 
acestea, unii ciocoi vor fi s i l iţ i  a face cu 
putinţă şi ţăranului ajungerea Ia pământ.




am mai primit la administraţia ziarului no­
stru următoarele contribuiţi «lela fraţi în­
stră inaţ i,  trimise din prile ju l rcinoirii a- 
boriainentului sau direct spre acest scop: 
loan Verza şi loan i ’ Ieşia. Simfcropol (R u ­
sia). câte 2 c o i . ;  loan G. Verza, Rod (Sim- 
feropol. Rusia) 3.80 co t . ;  George Vulcan 
Rogovieami (Rusia) i.7<> cor . ;  George G<>- 
iun si soţia Regina. Sebring Oliio (Ameri­
ca) 1 c o r . ; Touia I. Mclinte şi I.azar I . 
( iru ia .  câte >0 bani, Ana !.. Gruia ii) b.. 
toţi din Sebeşul inferior : Dumitru Dadâr- 
lat. S ilişte (de prezent iu Rusia) r>.n7 c . ; 
Vasilc A. I lcaca ,  Rod' (Rusia )  2. Ş l co r . ;  
Dumitru Buna. Sa liş te  (R us ia )  1.27 cor . ;
< ieorge Giurgiu, negustor, Certege 2 cor.
Au mai contribuit apoi următorii fraţi 
tie-ai noştri înstrăinaţi in America, prin co- 
Iectantul Nicolae l.ubius'clii. orig inar din 
Raşiuari. de prezent in Omaha Nebrasca
i S >: Nicolae Lubinr.ciu, Răşinari, 1.73 c o r . ; 
Toma G. I rar, Pianul de jos, 1.75 cor.; 
Petii i  Albu. .Mereurea, 1.75 co r . :  loan Pie- 
nariu. Schişeiii, 2 . ÎS cor. ; loan Ch ir ilă .  Mu- 
raş-Alba. 2.38 cor.: Bucur .Maiu. Vladeni,
2.37 co r . :  Dumitru Tanasie  din .Macedonia.
2.37 co r . :  Pavel losof. Galeş. Constantin 
Rom iii. Stbeşul-inferior, Dumitru Gradina, 
Ribiţa. loan Salişte.in, Spring, Love Ban- 
ciu. Steia , Iiie Fleaca, .Mercurca, Ghierman 
Dumitreasa. Sebeşul săsesc . loan La zar 
Micu. Vladeni şi 11 ie .Muntean, Apoldul- 
inferior. fiecare câte 1.15 co r . :  Simion Stre- 
jan . Spring, loan Cozac, Tapo St. Craiu şi 
loan Roman, Bucovina câ ie  90 b a n i ; Ge­
o rge  Leucean. Seaut, 45 bani. — La o la l tă  , 
37 cor. 25 bani. |
Din B u n g a rd  am primit urm ătoarea 
colecta dimpreună cu banii ,  facuta intre i 
elevii scoalei de d-şoara învăţătoare  Au­
relia Savoiu. şi anum e: Aurelia  Savoiu, înv., j
10 cor . :  Aurora Var cvas i .  .Maria G ali.  P a­
rale l i i  va C.ipuşan. Elena O iş t e a ,  M arioara ;
Atacaveiu, M ar ia  Opriş, Toma Oall, A u r e l  
Boicean, V irginia Dordea, Elena Modrar:» 
Nuţa Opriş şi Eleonora Necşa, fiecare c â t e  
1 c o r . ; Elena C iora  60. b a n i ; Eva L aza .r  
42 b a n i ; Maria Crăciun 36 b a n i ; , P e t r u  
Precup 27 b a n i ; Paraschiva Dordea 25 b .  ; 
Eleonora Stoicar Elena Comşa, G heo rghe  
Modran, Virginia Costea, Toma H e ln e r .  
loan Modran, Petru Macaveiu şi C ârs te s .  
T atu , fiecare câte 2 0  b a n i ;  Paraschiva B ica .  
şi M aria  Modran câte 12 b a n i ;  Eva F r a -  
ţ i l ă ,  loan F ră ţ i iă ,  Parasch. Opriş, M a r i s  
Suciu, Lina Bica, N. Bratu, Lina Boicean, *•'_ 
C io ra , M aria  Bucurenciu, Gheorghe B o i-  
cean şi Paraschiva H ăm băşan , fiecare 
10 b a n i ;  Cârstea Tatu şi Avaria F luerc .?  
câ te  S b an i ;  Din venitul petrecerii a r a n ja r e  
în Bungard în 26 Decemvrie st. v. 191 -£ 
18.50 cor. Tota l 45.50 cor.
In comuna V a le  ( lân g ă  Sălişte) s ’ 3. 
făcut o colectă la insistenţa p ă r in te lu -  
Ittu. Ia care au dăruit u rm ăto r i i :  G e o rc -^  
Ittu, paroh, 3 cor . ;  Constantin Ivan, P ite?* .: .  
5 co r . ;  Vasile T ipuriţă ,  Constantin T i p u -  
r i ţă ,  loan Macrea, Săcel, şi Miliailă S : i -  
ni la , câte 2 cor . ;  loan T ipuriţă , Stan G i -  
v ri lă ,  loan Banciu, Alexandru Suciu, Io a~  
Ittu, loan Nistor, loan Comaniciu, loan D u -  
mitrescu, Dragomir Nistor, loan Pop**., 
loan Opreau, Nicolae Nartea, George N :; r *  
tea. loan Voicu, Nicolae Popa, N i c o l i c  
| Banciu I leană, loan Salomie şi George l t t v ;_  
| toţi câte 1 cor.; Petru I t t u .  Constantin 11: v . . 
Vasile Suciu, loan Rotariu, George Voie--: 
şi loan Ittu, toţi câte 50 b a n i ;  Aurel Li_:-  
pea, loan Stăn ilă ,  Ilie Săvuţiu , D um itr--  
Oancea şi Petru Ittu, toţi câte 40 b a n :  : 
loan Dragomir şi loan Ittu câte 30 b a n :  : 
Stana Stăruia , Maria Opreau şi A n d re :- -  
Dordea, câte 20 bani. — I a o la ltă  40 c 
20 bani. care suma am primit-o la a d m ir  -  
straţia  foii noastre prin cpitropul Stan O  - -  
v ri la ,  care a purtat şi colecta.
Vino dragă primăvară.
Vin«» dragă primavară,
(.aci mi-c «i>>r s ă  i e s  afară,
S ’aud codrul, car' mi-c frate,
Cum se p lânge şi se sbatc, 
l.eganârulu-şi frunza ‘n vânt.
1:1 sa p lângă, eu să cân t:
„Codrule, M ăria  ta,
„Lasă-mă la umbra ta !
Vino draga primăvară.
Căci mi-c dor sa ies afară,
Sa-mi revăd' draga moşie,
S 'ascult g la s  de ciocârlie,
Plugul să-l apuc dc coarne,
Brazde negre  să răstoarne,
Şi se cânt a i  bucurie 
Doina din cop i lă r ie :
— „Boii mei când aud doina 
..Ara ţe lina şi m o ina !
Petru O. Orlătcr.u.
O S a sc ă  cuminte.
— No ce-i vecino, — zise o Sască c a t r  
vecină-sa, acum la prinderea postului, — . 
acum muncaţi tot fusole.
— Da jupâneaso, dacă aşa ni-e leg re .z  
Dar d-voastră Saşi i ,  nu ţineţi postu l?
— No hia, că  n u !  Noi nu s u n tc c — 
prosti ca voi. Noi muncăm carne şi Ia
— D’apoi faso lea , când o m ân ca ţ i?  —  
în treabă Românca.
— Chind nu mai avem carne, — 
Săsoaica , fă loasă  de răspunsul ei.
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P r i ; ! ţ : i l  ilc V / i v . l ,  : k u i 1  i c ; , r c a !  Alh .T- 
nici, a « n . ' i i  a '.; . in  D u r a / o ,  c.i ? ii-şi t".r;:;^c 
tronul n o u l u i  i v A c i  il n c . t j i t a  <> 
lîiij:ica grv.i, f i i m l . i i  starea supufiior sai 
e ioar îe  inapoiat.i. Prinţul a sosit in 7 
^ l a n ic  ii. In 3 oro ii. a.. Ei a fost inîim- 
pinat cu bucurie clin partea poporului, care 
cup;i o sclavie (ie 50fl de ani sub jugul 
turcesc, se vecie iaraş mai liber. De altcum 
se fac planuri, ca pesie vreme reşedinţa 
rege lu i sa fie mutata din Durazo la Scu- 
tari ,  care e un oraş mai potrivit pentru o 
reşedinţa.
Durazo, „cap ita la“  noului stat A lba­
n ia , al cărui cap va fi Prinţul cîe W ied , e 
unu l d intre cele mai sărăcăcioase „oraşe“ . 
A s ia  nu se  poate ascunde uşor. Ba e a- 
proape peste putinţă,, ca din această  nouă 
„ cap ita lă“  să se facă un oraş civilizat. De 
prezent înşişi trimişii ţă r i lo r  s tră ine pe 
l â n g ă  prinţul de W ied nu-şi g ăsesc  Iocu-
IV ar i ’Sti::t-j ' . ;un  ce  ca:
an ' ;> i":o;';e tar<“ ‘ i : : i v •> '•••' ’ ! '• 
cceace ( îuveJ '’-=te si m uiic ie  nuaie. ce b'-a 
r.iirîat. Pe tinrr.il Grecilor vecii: era un 
oras i i i l loritor al lor şi pună numele t ;  i- 
ibmnus. La sfârşitul vcaculu! al nairulca 
înainte (î\: C iiristos a ajuns in mana Roma­
nilor. când i-s'a schimbat numele î:i l«} n -  
Iiacliium. in acea vreme oraşul a ajun^ 
timpul său c'e mărire. După cadcrea împă­
răţiei romane Dyrrliachium a fost sute ce 
ani m an ii de ciartă intre diferite popoare, 
a jungând în stăpânirea B izantin ilor  Bul­
gar ilo r ,  Normanilor, S icil ienilor şi a Sar-
I bilor, iar  în 1394 după Ciiristos a ajuns
i sub stăpân irea Veneţianilor. Aceştia au fă- 
j cut din Durazzo un măreţ oraş comercial,
i Ia anul 1501 frumosul oraş a căzxit în ma- 
| nile Turcilor, cari in timp de patru sute de 
! ani au făcut din el ceeace este a z i : un
i orăşel prăpăd it , cu case ca vai de ele ţi
umblă fără nici im rost nenumăraţi oameni 
-i. ce ni; <;i:t n i t .w i ,  -.hvât s.: i'<*a o 
. cafea slaba, iar in.iinaM pr.iv ;ii: i ;• •;• -'mai 
, bine zis ..puîici“  uri ie) stă „propri' tarul“ , 
j cu un fes turcesc pe cap. cu i::;. i : a  in 
! guri; şi cu picioarele încolăcite ik ; ; pc- 
; ste a l t u l . . .
.
i
j Chipul nostru de azi ne arata mai
multe vederi din Albania. Sus la s ta rg a  e 
noua vană a statului albanez. A .tittrca se 
vede o bandă de Albanezi, cum iinu 'îa ’.! ei 
până acum. In rând’ul din mijloc, :a statiga 
şi dreapta, sunt două vederi d.n Durazo. 
Cele  patru chipuri mici ne arata mterite 
porturi albaneze. In rându^ de dinjos, 13 
stânga, e chinui iui Eşac'-Paşa, tar ta dreap­
ta o vedere a
sârmă, iar acum a tost r e : to v
-  T - ; . .
u ..pala- 
are mai nainte tn-ese o ca- 
•.->? -• ^refăcut
oraşului Du."a;
cu niiste strade murdare. Pe aceste s traJe
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C oncertul doamnei Lucia Cosma.
Renum ita  noastră cân tăreaţă , doamna Lu­
cia Cosma, va da V'ineri în 20 Alartie n. 
un concert în sala dela Gesellschaftshaus, 
în  favorul şcoalei române de industrie din 
loc susţinuta  de Reuniunea femeilor ro­
mâne. Doamna Cosma va fi acompaniaţii 
la  pian de dl Gustav Koricanskv, un p ia­
nist bine cunoscut. Programul concertului 
cuprinde um ilitoarele  puncte artistice şi in­
te re san te :  1. C. G liick : O del mio delce 
ardur. Francesco G asparin i :  Lasciar d ’a- 
nianti. Francesco Durante : Danza fanciulla.
— II. Brahms: Alte Liebe. Hugo W o lf :  
a )  Lied vom W'iiule, b) Auf einer Waiuie- 
rung, c) Mdgen a l le  bdsen Zungen. — III. 
Bertlia Bock: a) Im Gartenr b) In ver- 
schw iegener Nacht, c) Sprdde Locken, d) 
Vor der Schmiede. — IV. Cliopin : Nocturne 
C-m-d!, Op. I i. - -  V'. G. D im a: Somno­
roase pasarele . De re mi-mi vii. Ionei 
Borgovan : Cântec (te leagăn . I. Bredi- 
e e an u : Cine m’ntide cântând. - - VI. l iio- 
i t ia s : Polonaise ans dor Op. „M ignon“ . — 
Preţul locuri lor : I.ogc 12 cor.. Fotei de 
orchestra 3.31) co r . ; Stal 2 .r>0 cor. ; Loc de 
stat 1.50 cor.; Milei de studenţi 00 bani. 
Bilete se capata începând de Luni 10 Mar­
tie la Librăria Gc >rg Mevcr şi seara la 
c.issa. începutul la 8 ore seara. — Atra­
gem atenţia Românilor din Sibiiu precum 
şi celor din împrejurime, ca sâ nu scape 
prile jul a lu i  parte la un concert ca acesta.
Rcţţclc Carol ca ofiţer al armatei 
spaniole. Ministrul Spaniei la Bucureşti 
a înmamiat regelui Carol o scrisoare dela 
regele  .Şpaniei, in care acesta ii face cu­
noscut celui dintâiu, ca l-a numit coman­
dant al regimentului 2 de geniu. M aiesta­
tea Sa Regele Carol a primit bucuros a- 
ceasta onoare, care arată cât de mult este 
cinstit capul ţârii româneşti.
In amintirea celor morţi. In 13 Iu­
nie st. v. 1011 se împlinesc 23 ani dela 
moartea marelui poet român Mihail Lmi- 
Lminescu, care pe lângâ multele şi fru­
moasele poezii scrise intr’o limba im ita ,  
a scris şi cântece poporale pe înţelesul po­
porului cum sunt: Codrule marin ta şi 
Dela Nistru pân’ Ia Tisa. — Prcfinii şi 
toţi ceice i-se incliinâ pentru ceie ce ne-a 
lâsat scris, au în tă r i t  ca aceasta zi sa o 
serbeze in mod vrednic de amintirea Iui 
Fminescu.
Român decorat de fegclc Nicliita.
Fos;ul dircctor al poştelor din Rom‘inia, 
di Cosăccscu, a fost decorat de rege le  
Ala ntenegrului cu medalia ordinul Danilo.
Curtea cu juraţi din Sibiiu. Dc?;ire 
judecătoria curii lor c : j  ju ra ţ i ,  — de cari st­
a ţ ia  pe lângă fiecare tribuna!, — vor şti 
mulţi, ca aci se judeca crimcic cele mai 
mari. Curtea cu juraţi ţ ine judecata de 
doua ort pe an, toamna si primavara. Acum 
ar  îi timpul cec. sa se ţină pertractări Ia 
aceasta instanţa judecătoreasca. In Sibiiu 
curtea cu jurat! .  ne.vrâ:ul nici o crimă de 
judecat, nu se va întruni in primavara a- 
ceasta. E un sa:n:i v e s î i t i r  de bine, caci 
până acum eram dedaţi a vedea muiţi Ro­
mâni dc-ai noştri pe banca acuzaţilor in 
faţa curţii c-.i iuri*i. Ne-ar nlaceâ sa au­
zim a; 
juraţi
!a aite curţi cu
tunjn rc
Colonia de copii din Ocna-Sibiiului 
şi Sanatoriul din Avrig. In curând se 
vor redeschide aceste două instituţiuni fo­
lositoare, una pe sama copiilor (dela 6 
până !a  12 ani, fetiţe le chiar până Ia 14 
ani), cari au trebuinţă de băi sărate, şi 
a lta  pe sama oamenilor mari s lăb iţi de ocu- 
paţiunea lor ori de vr’o boală. Reuniunea 
ig ien ică a comitatului Sibiiu împarte niai 
multe locuri gratuite, atât pentru colonia 
de copii din Ocna cât şi pentru Sanatoriul 
din A v r ig ;  Ia acest din urină Ioc trimite 
pe membrii să i şi Cassa cercuală pentru 
as igurarea lucrătorilor din comitatul Si- 
biiului. — Aviz publicului nostru, care incă. 
contribue Ia susţinerea acestor instituţiuni, 
precum şi ca lfelor şi învăţăceilor de me­
serii. — Cerer i le  sunt a se adresă pana 
la 15 April ie  st. n. dlui Dr. Schuller, me- 
dic-şef eomitatens (S ib i iu—Nagvszeben , 
strada Şag im a Nr. 1 0 ) ;  ca lfele şi ucenicii 
să se adreseze cătră Cassa cercuală pentru 
as igurarea  lucrătorilor. T ipăriturile pen­
tru cerere se găsesc  Ia librăria \\\ Krafft 
din Sibiiu.
Pentru fondul ziariştilor am primit 
următoare le  binevoitoare contriluiiri, fă ­
cute din prile ju l reîiioirii abonamentelor: 
Moi se Dejenariti (de prezent in Karlsbad)
10 cor . ;  Gcorge Ghişe (fin Poiana şi S i ­
ni eon Datiilă Luca din Ocna-Sibiiului, câte
1 co r . ;  Aurel Constantinescu din Agnita
1.00 cor . ;  Simion Stupincan (fin Reghinul 
săsesc , 30 bani.
Nti-s s e m n e  de pace. Din Belgradul 
Seib ic i se vesteşte, că mulţi ofiţeri bulgari 
au trecui in Albania, cu gândul se o rgan i­
zeze bande, cu cari iu primăvară s.i atace 
pe Greci şi Sârbi. Se vede, câ Bulgarii nu 
şi-au băgat mintea in c a p ;  dar la urmă Ie 
vor baga-o alţi i ,  cum ci nu doresc.
Semne mi prea îmbucurătoare. Din
comitatul Murăş-Turda au plecat iu Ame­
rica şi România, după datele arii tal o de 
vicc-coinitclc, in lunile I am n i ie  şi Februa­
rie 503 oameni. Afară de Maghiari şi Ro­
mâni intre cei duşi o parte sunt Saşi, des­
pre cari se ştie, că nu prea işi părăsesc sa­
tul fiind mai bine situaţi ca ce ia la lţ i .  CM 
şi ei iau drumul pribegiei c sănin, că ş a ­
r ad a  e mare în întinsul ţării.
S e m n e  de p a c e ! ?  Din Minliul-Gher- 
lei ni se scr ie :  Tinâruîui nostru Mihail 
Neamţu i-ati luat jandarmii o cocardă na­
ţionala , cc-o avea Ia piept. După aceea 
au făcut arătare contra Iui, iar judecătoria 
l ’a pedepsit cu trei zile închisoare. Inzâ- 
dar i-a fost recursul, căci tot n ’a scăpat de 
pedeapsă. Şi-apoi sa mai zica cineva, ca nu 
ne îm p ăc ăm !?  — Un abonat.
Ba da, o sâ ne împăcăm noi odaia , dar 
nu aşa cum vrea Tisa, ci a ltcum !
Ce păţeşte cel ce-şi omoară pă­
rinţii. In Decemvrie trecut a fost anul, 
cânt: un t in i r  din A lba-Iu iia  cu numele 
Gheorghe Rozor, şi-a omorit in tovărăşie 
cu Ghe >rg!:c Purcariu. pe părinţii sai a- 
mând oameni cu stare şi vază în acel 
oraş. Cel dintâiu a fost judecat la moarte 
prin ştreang, al doilea la 6 an ; temniţă 
grea. Nefiind acuziţ i i  m ulţăm iţi  cu acea­
sta judecata, au tăcut recurs Ia cca mai 
înalta judecătorie , la Curie. In aceste zile, 
Curia a adus judecata, ca Rozor, ca unul, 
care şi-a ucis p a r t i ţ i i ,  sa  fie spân/U'at, iar 
lui Purcariu i-au ridicat pedeapsa dela 6 
Ia 15 ani de puşcărie.
Pentru, că a vătămat pe regele. Lo­
cuitorii Bulgariei sunt foarte năcăjiţi din 
cauză că fostul ministru Bucloff, a fost are­
stat, deoarece la o adunare poporală a 
vorbit rău despre rege le . Bucloff a fost 
pus în libertate numai după ce a  depus
o cauţiune de o suta mii lei, ca dovadă, 
că nu va fugi dinaintea judecăţii ,  unde va 
fi chemat, să dea samă despre cele vorbite.
Câne turbat. Pe când se preumblă 
mai multă lume pe s trade le  Orăştiei, Vi­
neri în 27 Februarie un câne turbat venit 
nu se ştie din cătrău, a muşcat mai multe 
persoane, cari au fost tr im ise îngrabă.
Ia sp ita lu l din Budapesta.
La ziua naşterii. R ege le  Bulgariei la 
ziua naşterii a fost felic itat călduros, prin
o te legram ă, de rege le  Carol al României.
Fiară selbatică în trafica. O şoada 
în tâm plare s ’a petrecut în oraşul Brucsela 
(cap ita la  Belg ie i)  şi care putea avea ur­
mări îngrozitoare. ' l i r a  aci o menagerie cu 
an im ale selbatice închise în cuşti de fer. 
La ora numiţii servitorii au dat fiecărui 
animal porţia de carne, dar, se vede treaba, 
au uitat deschisă uşa dela cuşca tigrului şi 
acesta iute sare afară şi o ia raita prin 
oraş, producând o spaimă şi o învălmăşea lă  
in publicul, care-şi perduse capul la vede­
rea înfricoşatului animal, ca în loc să se 
gândească la prinderea dihanici, fiecare 
căuta sil s-capo mai iute din ochii lui. Ace­
sta, după o preumblare frumoasă făcută in 
aer curat, a intrat îu tr ’o micii boltă de ţ i ­
g ă r i ,  unde a răsturnat o cutie, făcând nu­
mai trabucuri pe jos. Femeia vânzătoare 
s 'a  încuiat in alta casii de frica muşteriului 
nepoftit. In sfârşit cu maro trudă a fost 
prins de servitori şi pus in lanţuri a fost 
(fus inapoj în căsuţa-i de zăbrele.
Iscodire românească. In contra in­
sectelor stricacioăse pomilor şi florilor, ca 
păduchi, fluturi, furnici ele., până de pre­
zent foarte cu greu puteam apăra pomi:. 
Acum învăţătorul (tiu Biehiş-Ciaba, F lo re i  
Soîica, a aflat un aparat, care aplicat la  
pom, il scuteşte de orice vătămare, din 
partea goangelor.
Pentru bani. Poliţia din Cernăuţi a 
jirins o scrisoare de a unui poliţist, in 
care o fată oarecare ii trimitea 200 ruble. 
Făcându-se cercetare s ’a descoperit, cei 
respectivul poliţist făcea pe spionul p e  
sama unor societăţi ruseşti. Fata era numai 
mijlocitorul între el şi numita societate. — 
Curat povestea cu capra şi varza.
Ei de ci. Ţigan ii  din o parte a o ra ­
şului Craiova s 'au sfătu it intre ci, că or ice 
neîn ţe legeri se vor ivi intre dânşii ,  să nu 
caute dreptatea Ia domni, ci acelea să f ie  
judecate tot de neamul lor. Spre acest 
scop ei au format un tribunal, al cărui cap  
era voda Niculac Creţu Bascrăcea. D es­
pre aceasta admnistraţia  oraşului n’a avu t 
nici o cunoştinţă, până în z ile le trecute, 
când Ţiganul Durduianu a fost judecat l a  
moarte, din partea tr ibunalului lor, d a c a  
nu va p lăti ingrabă datoria de o sută Ie i  
c rc d i to r i î r î  Mar:.! C";nea?. Uterul s’a  a -  
f la t aşa, că Pâruica, care ir,că era m em bru 
al tribu la lu h ’t, a în ş l i 'n ţa t  poliţia , care a  
af lat pe Dudu'ant încuiat chiar în casa v â -  
t avu Iui. Aflând acesta de Păru ică , că i-s 
vândut, a adunat pc judecătorii şi au j u d e ­
cat pe vânzător Ia moarte. F iind prinşi a u  
m ărtur is it ,  că pe Păru ică  îl vor omori, î n ­
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Vagon în  flăcări Intre o raşe le  Szar- 
vas şi Oroshaza,. nu se  ştie din ce pricină, 
s ’ a apr ins un vagon de c lasa & doua. C ă ­
lă to r i i  înspăim ântaţi au tras s igna lu l  de 
pr im ejd ie , trenul s’ a oprit şi vagonul a 
fost îngrabă  descăţat  de ce le la lte .
Curajul în  nenorocire. Atâtea pri­
mejdii se în tâm plă  în lume, încât omul ce- 
tindu-le şi gândindu-se asupv,: Ic , îi vine 
a  crede, că aceste n e f e .k i i i  se ţin ca nişte 
stafii după el şi ori cum te vei păzi de 
e le , nu poţi scăpa. Ţăranu l nostru şi are
o vorbă foarte nimerită şi anum e: „Ce ţi-e 
urs ita să păţeşti ,  de aceea nu te poţi fe r i“ . 
Şi totuşi nu este aşa. -Cele mai multe ne- 
rociri vin asupra capului din negr ije ,  de 
aceea şi auzim pe mulţi căintiu-se la u rm ă :  
dacă nu cercam asta şi asta, sau dacă f ă ­
ceam aşa şi aşa , asta  nu o păţeam. Să l ă ­
săm dar părerea , că de nenorocire nu te 
poţi feri. Atunci pe lângă  ajutorul lui 
Dumnezeu, dacă v ie i să scapi, mai e de 
lipsa cura ju l ,  adecă să nu-ţi perzi capul, fie 
primejdia ori cât de mare. Au fost întâm­
plări, când omul a  perit sau s ’a nenorocit 
mimai şi numai din lipsa curajului. Şi iară  
avem curioştinţc de primejdii mari, din cari 
nu scăpat tcaferi cu ajutorul curaju lu i. — 
Despre un astfel de curaj aflăm, că ar fi 
avut tm băiat de 17 ani şi o soră a Iui şi 
iii ai tinără ca el. Aceşti doi băeţi păzeau 
oile in munţii Bosniei, unde au fost atacaţi 
dc doi lupi puternici. Pe unul din ei l ’au 
înhăţat cânii dela turmă, dar al doilea s ’a 
repe/it la băiat . Acesta neper/ându-şi cu­
ra ju l, a pus mâna pe cuţit şi i l ’a îm p lân ­
tat in foaie, ia r  sora lui cu o cană de apă 
l 'a  lovit în cap, ticigându-l pe loc. — A- 
ccsta c numai un caz uin miile ce am putea 
spune, când curaju l scapă pe om din cele 
mai mari primejdii. Credem, că mulţi din 
cetitorii noştri ar şti povesti din păţan ie 
nenorociri învinse cu ajutorul curajului.
Dc n e c re z u t .  Bulgarii în năcazul lor 
ce i-au ajuns tot (fin vina lor, pun în cârca 
S.irbilor câte şi mai câte învinuiri. Aşa se 
spune, că in jurul oraşului Carilroif s ’au 
at la t  1 JS cadavre ncingropate, «le-ale so lda­
ţilor bu lgari ,  răm ase încă «fin al doilea răs- 
bniu sj că Srâbii in ura lor faţă de ei n ’au 
vr;it s.i-j îngroape, ba nici pe alţi i  nu i-au 
lasat ,  «ieşi s ’au af lat oameni, ca ii i-ar fi 
înmormântat.
Cum au tră it străm oşii. In timpu­
r i le  foarte îndepărtate , pe când omul nu 
era aşa cultivat ca cel «fe azi, condiţ ii le  «le 
trai erau foarte s imple, aşa, că cu un arc,
o săgea tă  sau un cuţit sdravân, omul era în 
stare  să câştige  hrană pentru sine şi pen­
tru ai să i. Codrii erau plini de s ă lb ă tă -  
ciuni, era lipsă numai de o mână puternică 
spre a le culca Ia pământ, şi iată că trupul 
da  lirană, iar p ie lea îmbrăcăminte. Cum 
au tră it  aceşti oam eni, pururea in luptă cu 
f ia re le  să lbat ice , azi nu se mai poate tră î. 
To:uşi o capriţ ioasă  fa tă  americană, din 
z ile le  noastre , încântată  parccă din v iaţa 
prim ilor muritori, a  făcut un răm ăşag  foar­
te c iudat , d a r  şi îndrăsneţ. S ’a lega t ,  că 
vă tră i  trei luni de z i le  în codru, departe 
de lume, înarm ată  numai cu o s ăg ea tă  şi 
un cuţ it ,  cu cari îşi va câştiga bucata pen­
tru gu ră .  Americana şi-a părăs it  deci cui­
bul c a ld  şi îm belşugat,  spre a  gusta din l i ­
b erta tea  p e  care o  aveau oamenii cei din- 
ts iu ,  cari acoR> se  aşezau, unde aflau p ă ­
şune, ap ă  şi vânat bun. Dar mai nu ne  vine 
a c rede  s ă  schimbe pentru totdeauna traiul 
z i le lo r  de azi cu cel dc pe atunci.
Minte tinerească, i Fiindcă s ’au adus 
legi mai strânse pentru tinerii dela şcoa- 
le le  mai îna lte  din Bulgaria , aceştia s’ au 
pus în grevă şi nu vor să  mai cerceteze 
şcoala pân’ ce nu vor fi retrase ceeace lor 
nu le este pe plac. Nu ştiu ei oare, că 
stricteţa din tenereţe , aduce roade la b ă ­
t r â n e ţe !?
în e c a t .  Din râul Bistra a fost scos 
un om mort, despre care s ’a af lat, ca e 
Petru Stefan iga din Mâtnicul mic. Neno- 
roci'u l a plecat noaptea cu căruţa spre co- 
munn R.irca şi ră tăc ind  pe întunerec a 
ajuns în tr ’o g â r lă  a râului.
Daţi pace soacrelor. Cântecul popo­
r a l :  soacră, soacră poamă acră, s ’a adeve­
rit «ie atâlea-ori în fer ic irea tinerilor însu­
răţe i,  c u i  d :  inn iieori s ’au despărţit din 
cauza soacrei, fiindcă prea se amesteca cu 
gura ci ascuţită în daravcr i i le  copiilor. Un 
tinăi din Viena, sătul «le nep lăcerile  ce i-le 
făcea soacra Iui d rag ă  chiar in casa lui, a 
cerut dela judecător ie  să oprească pe acea­
sta a-i mai călca p r a fu l  casei. Judecătoria 
n’a dat ascultare acestei cereri, ci a hotărît, 
că soacra fiind mamă bună nevestei g ine- 
nerehii, are drept a-şi cercetă fata de câte 
ori are voie, fără  ca g inere le  să o poată 
opri. De aici ar urmă să te «lai cu bine pe 
lângă soacră, căci a la u n  n ’«> scoţi la cale 
cu ea. Iii, «Iar nu se poate totdeauna, «iacă 
c încăpăţînată !
Ş i  b o g a ţ i i  m or .  Cieorge Wanderbilt, 
milionarul american, despre care am scris 
multe, a murit pe neaşteptate în etate <îe 
51 ani in oraşul W ashington «fin America.
S p i r t  î n  f l ă c ă r i ,  l.n fabrica «le spirt 
din ‘Iu la in Rusia, intâmplâmlu-se <> ex ­
plozie, iu  ars o sută trcizâci mii litre dc 
spirt. Dacă nu ardea. Ia câţi ar ti ars m a­
ţele această băltoaca «le v u tc a !?
în c e r c a r e  cu s f â r ş i t  m o r t a l .  I'n doc­
tor învăţat din Australia cu numele Fox, 
ca să adeverească, că leacul aflat de el e 
bun contra muşcării dc şerpi veninoşi a la- 
sat să fie muşcat de un atare şerpe iu cinci 
locuri la mână. îndată «lupa muşcare a fo­
losit Iea.nl aflat «fe el, dar din grabă sau 
uitare, a lăsat o rană ncunsă cu leac. «lin 
care pricină i-s'a înveninat sânge le  şi «lu­
pă câtcva ore de chinuri a murit.
Cu b an i i  a l t u ia .  La un funcţionar «lin 
Cctte s ’a aflat opt sute «fe inii «ie lei. 
Luat la scurt a mărturisit, că i-a şterpelit 
dela o bancă din Paris.
N um eri  de p robă  încă trimitem la 
dorinţă oricui. E de 3juns a ni se scrie 
pe o carte poştală numai adresa cum se 
cade a celuice doreşte numeri de probă. 
Pe abonaţii cei vechi ii rugăm să sfăruia- 
scă în cercul cunoscuţilor lor, ca cât mai 
mulţi să aboneze „Foaia Poporului", care 
e cea mai veche şi mai bună foaie popo­
rală. Fiecare abonat vechiu va face bine 
să câştige măcar un abonat nou, ca astfel 
inmulţindu-se abonaţii foii, să  o putem 
face tot mai buna, spre ciuda acelora, cari 
vreau să ne înfrice cu procese şi noua lege 
de presă. Banii se pot trimite şi la o la ltă  
a i  un singur mandat (u ta lvány), numai a- 
dresele să  f ie  toate bine scrise si descurcat. 
Toţi abonaţii cei noi primesc în  c in s t e  şi 
câte un C ălir.da r d c  p ă r e t e ,  care e fru­
mos tipărit în colori şi cu mai multe 
chipuri.
ECONOMIE
Feluritele soiuri «le pământ
(Urmare).
Pătu ra  de pământ, pe care o lucrăm, 
n’o af lăm  peste tot locul a lcătu ită  fdin 
unele şi aceleaşi părţi  de materii şi nu în 
aceiaşi m ăsură. De aceea zicem, că sunt 
mai multe soiuri de păm ân t:  Pământ Ini­
mos, pământ lutos, pământ arg ilo s  sau 
mălos, pământ văros, pământ năsipos şi 
pământ petros.
Pământul humos e cel mai bogat în 
materiile  hrăn itoare pentru plante şi de 
regu lă  îl aflăm la poalele dealurilor, pe 
şesuri şi prin păduri. Apa care se scurge 
de pe coaste, J e  pe dealuri şi de prin pa- 
efuri, duce cu ea o mulţime de materii hră­
nitoare, cari să revarsă pe pământul şesos 
şi-I îm bunătăţeşte, îl gunoeşte. Frunzele, 
lemnele şi an im ale le  putrezite formează 
partea «fe pământ care sc numeşte humă. 
Pământul în care sc află mai multă humă, 
e mai g ras  şi se lucră mai uşor. Huma se 
af lă prin păthiri în pături groase. In pă- 
thiri putrezesc o mulţime «Ie lemne, frunze 
şi an im ale , «fin cari sc formează huma.
In păm ântul, in care este multă humă, 
p lante le se tîcsvollă mai tare in paiu, în 
cotor şi in' trunchiu. De aceea vedem, că 
în astfel «fe păm ânt, holdele cresc prea 
mari, rămân fără g r a n i ţ e  ş» caif. Arborii 
j sau pomii săd iţ i în astfel «Ie pământ, cresc 
j puternic, lemnul lor însă c pufăios şi fra- 
! get şi aih> • to u lă  puţină. Iii se «lesvoltă 
j mai mult in lem.i sîe.âl in fructe. Astfel 
de locuri, se potrivesc mai bine pentru 
fânaţe şi păşuni de vile. 
j D.ic.i lo luş t  trebue s.i fo lo s im  şi pă-
! mântui tare humos pentru s.iriiân.ituri, la 
j gunoire t u  folosim gunoiul «fe g ra jd ,  carc  
' l ’ar face şi mai gras, ci folosim gunoiul 
' artificial <îc fabrica (gunoiu cu fosfor), 
j care «i.i hrană şi grăunţelor şi nu numai 
| paielor. In felul accsta, pământul humos 
J sc face priincios pentru tot felul dc să-  
mânături şi prin urmare şi pentru pomi.
P ă m â n tu l  a r g i lo s  e tare inchcgat şi 
se ţine strâns «feolaltă. Se lucră în silă 
şi brezcfele sc in tind ca nişte făşii. Ab­
soarbe in el multa apă şi o ţine timp rn- 
«felurig.it. Că ldura  şi aerul, numai cu greu 
poate sa Si'răbată prin ci, «fe aceia e rece 
şi ji lav. Pi in arătura «fe toamna şi prin 
gunoire potrivită se face şi acesta mai pu­
făios. Gunoiul păios, «fe cai, dc oi şi de 
capre e cel mai bun. Prin arătura  de toam­
na, gerul îl frăgezeşte şi gunoiul păios, 
prin că ldura ce o dă când se putrezeşte îl 
face mai ţărîno« ş. mai uşor de lucrat.
Felul acesta de pământ e priincios 
pentru grâu , irifoiu şi rap 'ţă  Dacă nu e 
prea um ed, prunii încă se  des\oItă bine 
în e l ,  deasem enea şi perii. Pământul a r ­
g ilos  pentru aceia e aşa închegat, pentru- 
câ are  în el puţin năsip. Dacă e  de co­
loare g a lb in ă ,  cuprinde în el m ultă  rugină 
de fer  şi dacă e negru , a i e  în ei părţ i  de 
plante şi an imale putrezite. Prin am este­
care cu păm ânt năsipos, încă se  poate face 
mai uşor de  lucrat.
P ă m â n t u l  lu to s  e prielnic pentru tot 
felul de săm ânătur i şi pomi. M erii ,  cu de­
osebire, s e  desvo ltă  şi rodesc foarte bine. 
Soiul acesta «Je păm ânt se lucră mai uşor  
pentrucă e compus din a r g i lă  şi n ăs ip . 
Aerul, apa, că ldu ra  ş i  lumina, pot s ă  s tră -
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b a tă  prin el cu mai m u ltă  uşur in ţă  şi pot 
s ă  preluere mai b ine m ater i i le  hrănitoare 
pen tru  plante .
îm bunătă ţ irea  lui, a târnă d'ela felul 
cum î l  vom lucra şi gunoi. Arătura de 
toam na şi gunoiul d'e g ra jd  îl îm bunătă­
ţesc  şi-l fac cu mult mai roditor.
P ă m â n t u l  v ă ro s  îl aflăm pe coaste 
şi dea luri. E de coloare a lburie  şi e ame­
stecat cu a rg ilă  şi năsip . Se lu c ră  uşor, 
dar cere să fie bine lucrat şi bine gunoit. 
Săm ânătu r i le  din el se desvoltă mai bine 
în anii ploioşi. In păm ântul văros reuşeşte : 
g râu l ,  săcara, cucuruzul, orzul, ovăsul, tr i­
foiul şi Iuţerna. Dintre pomi reuşesc: per- 
secîi, caîşii, cireşii, vişinii şi mic;'. Viţa 
«ie v iie săd ită  în pământul văros ne da un 
vin foarte bun. S;mt însă soiuri de viţă, 
cari nu rabdă în pământul prea văros.
P ă m â n t u l  n ă s i p o s  c mai  puţin rodi ­
tor ,  mai  svâmat  şi ca lu1. C ă ld u r a  păt runde  
cu uşur in ţa  prin el şi îi ab soa rbe  unic- 
zala ,  cu cât se lucra mai  des cu a iâ t  i i i  
porde mai curând umc/.aia.  Se  lucră uşor. 
d ar  s â m â i i a u u i l c  adeseor i  sufer de  secetă.  
Pămân tu l  nas ipos t rcbuc gunoi t  mai  des şi 
mi  mult deodata.  Gunoiul  să  fie de vite 
cornute şi putred.  Pentru  sa m ână tu ;  i le de 
pr iuiăvai . i .  tre ime arat  d'e toamna i i  cât 
mai  afumi,  ca peste i a m a  să-şi  poata luă 
in el cât mai mul ta  urne/aia.
In pământu l  n a s ip o ,  reuşesc mai b ine :  
sacara .  cai t ’ fii, t abacul ,  vi ţa de viie,  por- 
seci i .  caişi i ,  cireşi i ,  v i ş im:  şi nucr .  Vinul 
pioi î i is  iu pământul  nas ipos  c i n a i  uşor.
P ă m â n t u l  p e t r o s  nu <• pnti ivi t pen- 
tru samănă iur i .  1'. a l ’ atuit din doua părţi 
«ie potriş şi numai o  par te de ţă râna .  Se 
ponte îmbunătă ţ i  prin lucrare,  prin d c l i i u -  
rarea petri lor şi prin gimoirc .  Gunoiul  - a 
f i e a i d a  vite cornute şi depl in putred. 
Pământul  petros e mai potrivi i  poutin p ă ­
duri.  pentru vii şi pentru pomrtur i .  Din­
tre poiiii rcuşe--;- nuci i ,  cireşi i ,  vi iun î 
fragar i i .
D:n ioa ie  a-o tea se poate vcd . ă ,  c.i 
p lante le ndo. .i ••amână!ur i le nt! cresc s| 
mi sc t’ . 'sv.d:â toate in unul şi a e i e i  
sniu de pir.-.; m' .  F de l ipsă dar, ca p lu ­
gar i i  n o ş t r i  . i ţ in ă  -antă de p o v e ţ e l e  e
li se d'c.ti si a tu t i . i  nu  se var inşclă iu ;s>.; ,- 
t a r i l e  lor. Lucru! nu le va fi zadarnic şi 
«•sieneaJa li se va ră sp lă t i  cu imbclş; ipan-.
Prăsirea vitei de viie.
S c r i s o a r e a  n V l l -n .  -
I ) r n r u  j T Î c ' f i U ' ,
l rme.'iz.ă sa vorbim, câ:  fie adânc t re ­
ime plantata  viţa.
Viţa e bine să n ’o b agam  nici prea 
ac . inc in pământ,  dar sa n ’o l a s â m  nici prea 
a înra .  Pcnirnca.  (Jaca o bag.am prea adânc 
in pământ ,  vi ţa noast ră a l to i ta  pe cca a m e ­
r icana.  ir.ccarca s.i se faca de s ine s t ă t ă ­
toare.  pră s ind  ast fe l  o sumeden ie  de r ă d ă ­
cini .  cari ,  craca nu sunt cură ţ i te  la timp. 
împuternicesc aşa de ta re  inc.it nimicesc 
pe cea americana : i ar  aceas ta  nemai  având 
nici  un rost în pământ ,  se  p ră pădeş te .
Prea afara i arăş i  nu c bine s ’o l a sa m .  
pent i i i că  atunci încearcă amer icana  sâ se 
tacă  de s ine s t ă tă toare ,  p ră s ind o g ră mad a  
de  Iugeri  sa lbateci .  car i  la rândul  lor t rag  
din nutremântul .  ce ar  t rebui  sa m e a rg ă  Ia 
m l â d i t e l e  nobi le.  Viţa l ă s a t ă  prea afară 
mai  a re  şi scăderea ,  ca nepu tându-se  aco­
per i  cum trebue.  in t impul  i erni i ,  a r  degeră  
Jo c u i  altoit .  La coas ta  s ’a r  descoperi  din
ce în ce mai mult, aşa că rădăcin ile princi­
pa le  ar fi prea aproape de suprafaţa p ă ­
mântului şi astfel e le s ’ar putea vătăm a 
când săpăm. 'Pământul la secetă uscându-se 
prea tare le-ar face şi pe ele să tânjască.
Cum ne ajutăm dec i?
In locuri,, a căror suprafaţă e orizon­
ta lă ,  sau puţin de tot costişe locul alto it 
îl vom lăsă  de 2—3 centimetri afară din 
pământ. In locuri costişe, Ia capul viiei din 
jos, putem lăsă altoaia şi mai mult afară, 
pentrucă încetul cu încetul locul se ridică.
La locuri ţepişe, dela jumătatea viiei 
în sus, locul altoit îl vom băgă cu 2—3 
centimetri d'ela suprafaţă mai adânc în pă-
mant.
ÎÎÎ l î î î©
Al D-tale : 
l '. Zdrcrti'h.ea.
Din dietă.
In şedinţa  de Mercuri  (de  Sâ m bă tă  
până  .Marţi n ’au mai  fost şed inţe )  s ' a  în­
ceput i a ră ş  desbaterca  asupra  consf ă tu i r i ­
lor d int re contele l i s a  şi Români i .  Col 
dintâiu vorbi tor a fost deputa tu l  g u v e r n a ­
mental  R ich te r .  Deşi cl este  un slovac 
renegat ,  totuşi se vede îndemnat  a con­
stată .  c.a popoare le ncmaghiaro  din l ' n g a r i a  
nu vor putea fi maghiar iza te  nici -odata.  
Din cauza aceas ta  îşi spune păre rea ,  că 
guvernu l  a r  t i d :u i  >.i înceapă <> pol i t ica dc 
stat mai ( i .anoala .
După 10i . hu i a urmat contele o e t l e i l ,  
un şc> iuisi  incarnat ,  ca ic  a vorbit trei cia-
• ut i in l i e g i .  atacând' pe Români  ,-i pai tuiul  
naţ ional ,  fi indcă,  dună a lui , ,minte iuţc- 
l e a , i i a “ , Români i  '-e ui ta tot ' ,pie iiti l i ­
r e . ii. dv unde işi iau toate informaţ i i l e  şi 
plănui  i le (io luptă,  [ ' e l l en  c i i t i ca  aspru 
pe l i s a  şi zice. c i a resta  a (acut <> r r c . a l a  
ne ier ta ta prin aceea,  ca a lat tic v e l i a  eu 
Români i  in felul de până acum.
A v o i i i i ;  a p o i  depui,!iiiţ j u r i g  î ( S l o ­
ve, ), cate ce î o 
toate naţionali ' , . i  
ia ţ a i a .  Din pa 
to ;  vorbea".ra co 
mr.:e p.arte a Io
Siavi .  dar penii  ti 
in '.lin nici in m 
Dupa Jiu iga 
az:, [o;, deputatul
i '■ pentru 
î a \ d  o tio pace 
e i ;î11111i sa mi se 
'av; 'arcuiţii, i iiniic.i o  
'.<-r V. a t u  Iiiei simt
i ei n ’ati nimic nii i
i fii l ’o ,a.
’ti'tf iu şi-dinţa de 
; S a g i i i ,  cai o e 
(ie o păre te  cu Apaiai sj condamna pe 
l i s a  pentru con -f .un i r i l e  purtate i u  R o -  
m.-.nii. De ahrtmi  dc- l i a i e r ea  in chest ia oou- 
r. lat i l i r i lor o s;i mai  t ina 1- 2 zile,  o’.icâ 
vor vorbi toţi t; tui : a ţii. cari  s ’ au înş ti inţat  
pana  a-îmi.  .
P ro c e s c lc  dc „ a g i t a ţ i e “
se inrep i arăş .  C .ercctar i l e  iu procesul  p ă ­
rinte!:: ; '  .Muraşan şi a c redinc ioş i lor  săi  din 
.Mof: iuu!-mic sunt in curgere .  Pe ziua de  
23 Apr i l i e  n. s ' a pus per t rac tarea  proce ­
su lu i .  — Recursul  in procesul  nost ru nu 
şt im pc unde o fi a juns ,  dar  parca-1 vedem 
cum ne  va sosi  az i -mâne aducând ,,drepta te  
ungu re as că  1“
A te n ta to r i i  C ă t ă r ă u  ş i  K ir i lo v  
n’au fost incă prinşi, ba nici de urma lor 
nu s ’a mai af lat nimic. S ’a dat insă de 
urma persoanei, care a scris epistola ad re ­
sată episcopului Mikloşi. E o fată cu care 
a avut C atărau  legătur i de dragoste şi se 
chiamâ Mariska Solomon.
iM işcă r i le  în  R u s ia
nu se sfârşesc. Mereu se vorbeşte cîe mobi­
lizări şi concentrări de trupe. Totul ar fi 
îndreptat in contra Germaniei şi a Austriei.
Poşta Redacţiei 
şi a Administraţiei.
M. L . in F. E tare slăbuţi ,  de aceea 
ee poate publica.
D. A . tn T. Scrisoarea a sosit acum r :  
târziu.
A bonatul S32 9 . Cu părere de rau, car ­
ne mai aducem aminte când s’a publicat.
Un vecin. Nu vă putem spune akc-= 
decât să repet?.m ceeace nm spus *lui Afe.r. 
în Nr. 8 al foii noastre. Respectăm părerile 
cărei persoane cinstit», dar a ne cere să p u b l i ­
c a r ă  de s hinibâri“ un raport de 6l /f ev :  
despre o petrecere din cutare sat, — astae c"- 
abuz faţă de im ziar. Despre a ja  cevapubl i :  
1— 2 feţe, adecă c ; l  m ult a G-a parte din 
aţi scris. Dar noi nu mai putem seurtâ a i i :  
tare raportul trimis, de aceea mi publicăm r.": 
din el.
A g tn iu ra  v Victorieid, Loco. A 5 
notiţe nu publicăm.
I. /. in T. Noi am luat jt irede cele s a r  
dar pentru aceea Dumneata înştiinţează şi
A bonatu l 12031. O astfel de carte î :  
mai află.
I.inntr.v. Orrgon, P. Box 21Ţ. 
pentru cele adresate. Mai trimite-ne, ca ?r. 
nnnftt'in ceva mai denjiroape com<* lin ner-: 
să Ie dăm in emând teiul do l,n-,a. Do n.rr 
am primit anii multe teri-vri in ncea.îtă : v.
Târguri le  d0 ţară.
(/. iua tâ rgur i lo r  c după  cnlrndc.'til v f .  “
1 .Martie:  Oradea  mare,  Orăşt ie .
2 .Mart ie :  Alete.a, l i erzava,  Bichiş.  
nadtil  sârbesc şi nemţesc ,  ( ivorok,  
bol ia.
i» .Mart ie :  l iai . i  mare,  Deznn, S  r  
ş' iar. i ,  Vinţul  do sus.
■1 Aiart io:  Cubin ,  ZIagna.
r> M a r t ie : Baia do Criş, Hălcaci::.
() .Manie :  Apoldul  mare .  Brad. 1 
Sân-Domocoş ,  Agârb ic iu  (comitatul  T ■ 
Aranvos) ,  ( ioreson,  .N\ăiiâsturul un.~: '  
.Nţoiisdoi f. <)tIo 111 eiu, Para id ,  Timişo.-.r
Loc deschis.
A t r a g e m  n t e i i ţ î u u c a  cet itor i lor  r. 
asupra  renumite i  fabrici  dc lumini  şi < 
nuri G u s t a v  jM e l t z c r  dm S i b i i u .  A c c  : 
f i rmă e una d int re ce le  mai  de f rur . tc  
ţara în t reagă ,  (dumi iărator i i  sunt s e ~  
cât se ponto de prompt şi c o n ş t i e n ţ i r s .  
comande de lumin i  de c i a ră  pentru h l s ; -  
inmormântăr i ,  pomene şi paras tase.  7 
ţur i l e sunt cât se poate  dc ieftine.  C .  
comandaţ i ,  iu per soană  sau prin postă ,  s 
neţi  că aţ i  cet i t  în „Fonia P o p o r u l u i " ,
o să căpăt a ţ i  o marf ă  foar te  buna.
Din B u d ap e s ta .  C ine are orice : 
cere în Budapesta să-i scrie dini L. O î a :  
funcţionar în ministeriu. D-sa a d e sc h is  
Budapesta un birou de informaţii p e r  
Românii din provincie ca s i - i  scape d in  - 
niIe agenţilor  j ipuitori.
Cine vrea să-ş i cumpere motoare 
ori vre-o moară, ori a lte  maşini să-i c t :  
sfatul dlui Olariu. C ine a re  ceva d e  v  
zare, cine are l ip să  de un împrumut i e :  
cine are orice a l t ă  afacere în B u d a p e  
să- i scr ie d lu i O lariu , căci va f i  
dreptat spre b ine şi va primi d e s l -c  
corecte.
La dorinţă tr im ite gra tu it  p la n u r i  
mori, ca ta loage  de motoare ş i  a lte  m s s  
A dresa :  L. Olariu, Budapesta, II., M i r  
korut 11.
Editura şi tiparul „ T ip o g ra f ia  P o p o ru ' ;
Redactor r e s p . : N ico lae  B r a t u .
*
/
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’ Nr. 10 FOAIA ROPORULUI Rag. XX
Nr. 211/1914 prim. com.
Publicatiune.
Comuna Oltfelsosebes (Sebeşul 
de sus) eacarândează în licitaţiune 
publica, ce să va ţinea la 22 Martie 
n. 1914 la 2 ore p, m., în cancela­
ria comunală, morile de făină co­
munale ţi adecă „moara de din -b u s “ 
cn 2 pietri, „moara de din jos“ cu 
1 piatră, fiecare separat, pe un timp 
de 6 ani, începând cu 1 Iulie 1914 
până la 30 Iunie 1920.
Preţul strigării; de fiecare moară 
500— 500 cor. Vadiul 50—50 cor.
Condiţiunile detailate să pot vdeâ 
la primăria comunală din loc.
Oltfelsosebes, la 3 Martie 1914.
Primăria comunală. >6îo
V. Constantin m. p., 1. Motoc m. p., 
primariu. notariu.
O moşie
pe hotarul Turdei, în mărime de 229 
jug. Q  pământ arîitor, păşune şi 
fânaţ. o de a r ă n d a t  cu 1 Aprilie 
191-1. Reflectanţii sa so adresezo la 
dl Dr. Octavlcn Russu, advocatul 
„Albinei“ in S îb ilu . 1033
Un servitor
băiat mai tinSr ţi deştept, cu purtare 
buca şi deprins cu ordinea, ho pri­
meşte lndntft la T ip o gra f ia  „Foii 
Poporulu i" în S ib liu .
Boltă de arândat.
Din catizo familiare ho aflit do dat 
in nrAndîi o ljoltrt, r.u trei Inri.pcr., 
aşezata în drumul ţarii, curte mare, 
«•ura, grajd, făntăni» in curte, gra­
dină cu pomi şi do legumi, 10 
jugare pământ foarte bun din cnro o 
parte e .«Smănat cu grâu, trifoi şi 
lucarnă. dropt dn păşunii do l vile 
ţi doi cai gratis. Bolta ho afli'i lnlr'o 
comuna nu rliinr departe do Sibliu. 
Scrifurile mint n mo adto“a la ndnii- 
r.i»troţin „ I'oii Poporului“, de undo 
m  vor trimite respectivului spre caro 
»mp trrbue adaugat <> marca do 10 
bar!. K.v,
Moşie de vânzare.
in comuna Iliivilşel (Kov.1“, KoscH', 
vinde clin mânii libera o rasii do 
cărămidă, zidita cam do !> ani, la 
j^ziţin fonrto bunii. Casa aro in- 
cajiori şi pivniţă, npoi şurii, grajd, 
toate a:o]>cn(i! cu ţipla, curte, gră­
dini, iar la hotar 10 lupiire pămAnt 
arator fsră nici o preutate ori dato­
rie. Ceicd au dorinţă dea  rrfiectn 
fă f c  adreseze la văduva Ana Brezai 
>>‘ r. 9 in R ăvăşe l  (Hovas u. p. 
M ârtonfa lva , NngykilkfilK; mepye).
1G37
Casă de vânzare.
O casă constatatoare din S  încăperi, 
adecă 3 odăi cu câte o culină şi 
2 odăi singuratice, precum şi uşă de 
bolta şi 3 pivniţe, apoi şopuri de 
lemne pentru fiecare locuitor, e de 
vânzare din mână liberă. Casa se 
află in S ib liu , strada Herbert Nr. 4. 
Doritorii eă se adreseze la Yasile 
Hoza, comerciant în Sibiiu, strada 
Lungă 2Sr. 34. I667
2 0 . 0 0 0  b u c ă ţ i>
altoi de pomi
cu rădăcină, de 2 ani, soiu nobil, desert 
şi diferite vinuri, în cantitate mai 
mică de vânzare la Lengyel Sándor 
ţi consoţii în Pankota.
i»flt M M
Răcelile şi tusa
Fiecare om ştie, că de multe- 
ori fiind atacaţi de răceli şi tusă, 
cu câtă greutate ne putem scăpa 
de ele. In astfel de cazuri e bine 
a  ne folosi de Emulsiunea-Uleul 
de peşte alui Scott, care e foarte 
recomandabilă la astfel de morbu­
ri şi de care trebue să ne folosim 
pănă atunci pană când ne simţim 
deplin vioi şi în putere. Emulsiu- 
nea-Uleul de peşte alui Scott are 
o influinţă binefăcătoare, fiind un 
mijloc alinător. cu deosebire con­
tra  aţâţării tusei, cec-ace după pu­
ţin timp se poate observa şi apoi 
de aci încolo lasă uşor să s<- ob­
serve progresele sale de înaintare. 
Mulţi oameni, cari au suferit de 
ani de zile de urmările răcelilor 
şi de tusă. ’şi-au redobândit prin 
folosirea Emulsiunii lui 
Scott. nou>* puteri şi 
plăcere ia viaţă mai de- 
[ parte.
ţ l'.îi Emulsiunea-l 'leu l de
j l  peşte alui Scott e atâta  
de gustoasă şi uşor la 
mistuit, încât atât oameni crescuţi 
r â t  şi copii o iau cu plăcere.
P re ţu l «n e» V .id c  c ir i^ n .ilc  2 r ^ r . 'O Iii. î>r\A»?'rp In îo.jtr I ;ft:uv;:lc. T r t  •
.V I;; p<‘ • I I  c l.i ,n î 'c * a  SC O  I I
IH iU ’ .M ', 0 .  n .  !*. M.. W irn , VII pc UngA ţjTOM C'vfr l.\ .uc.M, Jnnvîc pf-n
Î* r :n .n ic  x:n p .ic lu  ! dc 1 î
Dentist
Cine vrea
B &  O U m p C P O  din niAnă 
liberă o o spă tă r ie  modernii cu p r ă ­
vă lie ,  grădinii etc. intr’o comuna 
marc, p îî ho adreseze la PavCl L aza r  
învăţător In BrAd (comitatul 1 Iu* 
nedoarci). k/j
0  casă
cu 2 odăi, o culina ţi jrrnj<î in Sibiiu, 
Btrtida Wncliemniin Nr. -12 s ă  vinde 
din niAnă liberă. Doritorii a fo adrr«a 
ncolo. Di lî ti
Unul sau doi băieţi.
«o primesc ca î n v î i ţ ^ i c o i  la 
Ioan Borcin, măiestru faur in S ă l iş te  
(comitatul Sibiitilui). is-’J  .•
O curte
cu mai multe odă', şură şi prajd 
etc., din Sibiiu, târpul vitelor -J a, 
precum şi cu rtea  de sub 1 b cu 
odăi şi cu un atelier (lucrătoare), 
sunt de vânzare . Doritorii a se 
adresa la Nr. 4 a. 16-14
Un măestru morar
caută loc la  o moară cu motor. Do­
ritorii să se adreseze la P am fil ie  
M orariu  în Fofeldea (Fófeld, u. p. 
Holzmâny). 1647
Trăsuri
f â r ă  n u m a P i  c a  ş i  
t r ă s u r i l e  p r i v a t e ,
stau onoratului public totdeauna la 
dispoziţie.
Preţuri după înţelegere, dar la nici 
un caz mai scump decât dupa tanful 
de trăsuri.
Comandele se pot face prin tele­
fon Nr. 176 sau Heideng. Nr. 18.
Cu toată stima 
ex, H. Hann.
Slr. lirezului (Reispergasse) 17
1256Pune dinfi
în cauciuc şi de aur cu 
=  preţuri moderate =
Un contabil
mai în etate, dar necăsătorit, se caută 
pentru un birou comercial. A se adresa 
la C. Ivan in Piteşti, România. ^
Casă de vânzare
din mină liberă şi scutită de dare 
pe 15 ani, se află în Sibiiu, strada 
Verzelor (Krautgasso) Nr. 20. Dori­
torii eă ae adreseze la îngrijitorul 
caselor din Strada Cisnădiei Nr. 7. 
1038
Maşină de îmblătit
mânată cu motor de benzin, 4 puteri 
do cai, totul în staro buna, so aflu 
do vânzare pe lângă un preţ foarte 
moderat la Ioan Fulea în Răhău




*u Inseratei* tn . f o a U  Popo- ■
rulul* unde «unt cetit» Ă* niH J
d* persoane dr p retut lndcnei ■
din toate {Arllt ţ l  din toata car- ■
cvrlla sociale, a t i t  Inta llgant l  "
c it  ţ l  popor. ■
De acee»  .Fo.Ma Popo- J
rulul* c«te ccl mni potrivit organ ■
entru ptib'.ic.irca n tot la iul da *
nscra tr :  pentru ocup.irea sau  J
cAut^rea unu i  post. .ipoi prntrii  ■
vâpfArl. ;'r.1ndArl. cumpJrAri.dc- *
«ct-.ivltri dc  prAv.'iiii Jnst i -  B
tulisinl, iuin  vi .'nti:i|. rca a tot ■
(ciul dr taArfiri şi a r î i v cc tre- ■
buc^c pcr^oAneler sin ; iira11cr sau a
în familie. Informa ;it Sfiupra ■
prrţttltu inusratcîor «e dau cu ■
piAcrra la ■
Adm! vtl'iţl» m
Cine foloseşte zilnic fi 
11 consecvent Odol, în- 
trebuinţează dupS a
«. r __  noastră cuno i^nţS de
a i '> ce' ma' tun mlj- 
_  |0cpentru dinţi ţi gură. 
=  Preţul: stlcUmare K2-— 
.  mici .  1-30
12 tauri bivoli
do 3 ani, 2 ta u ri ro şii  
şi 2 ta u ri „Siemen- 
th a l“ crescu|i la hotar sunt de 
vân zre  In Michael Lutsch în 
Agnita . 1671




Se pot procură dela
Administraţia 





s j  a f l a  do v â n z a r e  l a  .
F R A N Z  C A L C IC ,
S ib i Î U ,  Slr. <înrii ‘ línhnj;.) Nr. 19. 
vx?
Eu sunt fâră îndoială în stare, prin mărfurile produse în fa­
brica mea, dc-a mulţumi pe oricine cu marfă bună, pe lângă 
preţuri Ieftine, scrviciu solid şi avantagios
de clară şi siearină
F
penlru biserici, înmormân­
tări, pomeni şi paraslase
pentru spălarea albituri­
lor şi pentru toaletă etc.Săpun
Fabrica de săpun şl lumini
mânată cu abur a lui
Meltzer în Sibiiu
înfiinţată la 1848 
Prăvălie şi magazin în strada Guşterifei 
Filiale: Piaţa mică şi strada Cisnădiei
RevânzItorU  p r i n e s c  r a b a t  n a r e .  — L a  cu m p ă ră r i  
n n i  mari  se  fa c  î i  a l t o r  p e r s o a n e  c e l e  mai  m o dera te  
c r e ţu r i .  Ofer te şi  p r c tu r i - c u r e n t e  s e  t r im i t  Ia c e r e re  
y  r r a t i s  ş i  f r a n c o .  I5v3
Pas. 12 POALA PORÖRULUl Nr. 1 0
âentîs t
V. MUNTEAN
lipseşte din Slbiiu până 
la finea lunei Martie a. c.
Pari M ie
Pari pentru heme! 
Lemne de clădire
de diferite n iir im l 
tot felul de
scânduri
se vând zilnic în m a­
gazinul meu de lângă 
gara  din Orlat mu
A . G E R S O N






proprietar; Const. Băila din
SebeşQl'Sâsesc (Szâsz-Sebes).
Sămânţă de trifoiu, lucernă, 
dlf. ierburi, napi de nutreţ, 
măzăriche, mohor, tot felul 
de legumi şi flori; cepşoară
lungureaţă ţi boboloaţă (arpajic) 
etc. etc.
Humei sBminjele garantate!
Vânzare în maro şi mic!
f CASSA DE PĂSTRARE (REUNIUNE) ÎN S Ă U Ş T E |
S  " ’ "V: - ' l i ! l E i i
AVIZ
Cassa de păstrare (reuniune) în Sălişte primeşte
d e p u n e r i  s p r e  ^  K 1! ° | ~  
f r u c l i f i c a r c  c u  Ü  şi ü  (2 |o
1123
după mărimea stimei şi lerminul de abzicere. 
Darea de interese o plăteşte institutul. :::::::
Direcţiunea
Nu uîfa
stimate cetitor, — Ia comande 
sau tot fc!ul d* alt« c»<b- 
p.trări făcute tn urma unşi 
inserat cetit !n foaia nowtrf, 
• a aminti şi tpuno, că d*- 
spre lucrurile rom/indata w »  
cumpărate ai cetit in lu«eratnJ
din „Fonia Popomlnl".
Prin aceasta contribui şl D-T» 
la răspândirea ţi lăţirea foii 
no.iMrc. ar ; t  a11A parte r«l 
ti servit <!•_• ,;t .it'A. Mr.\ ca ac«a- 
«ta »1 ir coste ceva mai mult
„Collarii“
Papa de piele
îmbrăcată cu o materie de cau­
ciuc, elastică, resistentă contra 
vijeliilor şi durabilă pe mult timp
Papa Je acoperit tara miros.
Cea mai bună papă dc 
acopcrit a prezentului
Hcmarginit de durabila.
I oa r te  f.ivnr.nbU.ţ pen tru  a c o p e r i r e a  dc copcriM ' 
]  vech i  cu ţ in d i l e .  Nu t r e b u i e  v J p s i t J ,  nici f p o j t i
Se ponte cftpăt.1 la
Ioan D. Bârsan
üűM íMá îmi prăvălie dc fier In S â l l ş t c  (Sxelistyc, Szcbenmcgyc).
MOBILE lucratc solid şl conşticnfios ■■■
-■va sc pot comanda la
EMIL PETRUŢÎU
--------  Fabrică de mobile
SIBIIU NAGYSZEBEN, sír. Sării 37
Spcci.ilist in: 
mobile de tot felul 
pentru tineri nou ca- 
sâtori|i, mobilări dc 
hoteluri, vile, insti­
tute, cnfcnclc şi 
rcstnurnţiuni
V
— Telefon Nr. -47 =^-
cu I t g i t u r â  în com. înfrcE
Iliit
Alclier propriu (]e t a p i s e r i e
Se lucrează după planuri arlislice
î l
în ş tiin ţa re !
Inii porni t a aduce onoratului putili»; Îs runnjtinţS, cumcJ. 
dtipA 12 ani do «tnnriciu ra  rnmiucMor rxport, am rep if  t din firma 
Alhort Klinsrnipohr fi vniti dosrhido cu K> Maiticm. c. In S l b i i u  
s t r a d a  S â r i l  N r .  3 7  (rasclo fabrice! do mobile K. Petruţiu) un
Atelier de sculptură şi 
depozit de monumente
Primeie drri tont« lu n u r i le  npro m o 'n ttrp ,  rari ?o refer I» 
faliţii de ediliraro pe lân^-i Femciti >nlid ţi prompt.
Hnţinrl po onoratul ptildic dc nprij nul binevoitor, atmnez
Cu toat i  Mima
>' Adolf Ziegler
, ‘/ 3  p
x ^  ** L- - -N i f  r
^ , • 1  
V<------ 3  ű ú .
Medicii
d e c l a r i  c»  ce l r a i l  bun ir. i j loc contra  U l e i
if Caramele 
.£<».»• pectorale
cu  c e l  . 3  b r a z i * .
M i l i o a n e  ?' r"«oane IcU lo s c s c  contra
T U SEI
răguşelei, catarului, flegmei, 
catarului bronchial ţ i de gât.
U  f i l f l O  a t e s t a t e  de la  m ed ic i  |l 
jp p r iv a ţ i ,  I n t l r i t c  pr in r.o-
t a r iu l  publ ic c a r a n t e a t i  s u c c e i u l  ti£ti r.
B o m b o a n e  t o a r t e  b s n e  ţ l  E n i t o t s e
1 p :ch.ct  ?0  }i 40 h an i ,  1 d o s i  60 b i a i ,  
se c i p î t i  in toa te  tarrBac i i le  ; i  tn ce le  
n a i  n u l i e  d ro ger i i  si a n d e  s e a f t i p l a -  
c a t e l e .  IMS
O reprezentanţă bună
c ;i f a îu ic a lc  ^pcciA îr trc î- .n jcc  < c r c a tc , c .ir i *.i fo !o^cr.c ( îe* .ip u n ;;eA  i î i n rT c -  tu r o f 
in t r r p r in ; îc n îo r  <!c mAnat cu ab u r  ; i  u ite  p u te r i , sc c a n t*  p en tru  m u şte r ii d in c c r tu J  
n o s tru  pc M rg4
proviziune m are
un ic p r e r c n ta n t  d e s to in ic , cu c a ra c te r  p e rso n .il bun în  to .itâ  p i iv in ţa .
l a i ' r i c a t e î e  n o a« trc  su n t c î r a p r o . i p c  p rc tu t in d c n ca  în  U n g ar ia  b in e  ln tro «u *c . 
In u rr:;a  c ^ r t i  Ii *\\ u  d i« p o z i ; ic  c e le  m ai bune r c lc r ln ţc .
O îe f t e î e  am nnun ţ i te  d e s p r e  o c u p M :u n e a  d« pAn.î a cum  <i a î t e  re le r i r .ţe  t e n t  
a  sc  a d r e s a  în l im ba  g e r m a n i  c i t r . i  H am b lirgo r  Z o l tu n ^ s a g o n tu r , 
H am b u rg  3 6  su b  H. 6 8 6 9 .
Viţă americană altoită
C ?*
[ ■ / l Â â 4
p r e c u m  r  TTti 
r»cani p^ntj-n ittort. 
s  c^ fi f l râ  râd icfn l .  In 4 lterite m t e -  
tăp (n ra treaz l  renumita d« rruf|i aoi 
k  -ţV-j. recunasentâ ca cea mai Ue to c i i  dere 
pepinieră.
'&^ r  Fr. Caspari'
M e d ia ş —M ed g ye*  (NagytflkflH i rm.)
S t r r l c l o conftlinţio». =  Soluri jar*(tt»U- if'
:*}*£u2 T9 trim it» J»  e e r tr t  gr*- T, BST" C ttiH c l
-**^  t i s  ţ t  t r a a c o .  In c a t a l c t  ju n t  » a b l ! c * :e  « 1  >c
î c r i s î r i  d» i r n ; t a * l r e .  » r l i r t t »  tftfi t e i t »  f ă r ţ i l «  tA rii, a s t fe l c i  în » in :t  d e  i  tac« £ '
c s m tn d a , or ic  ne p - a t e  c e x t  In to rrn afruo i tn t e r i s t a a  v t r b a i  d e i t  d r.it p r o p r i« t « r i  t a r i  •* 
n l - a u  tr .n i>  a c e le  t c n iA r l  (I t e  pM  c t n r !n £ .  a s t fe l de a b a s lu t a  în c r e d e r e  c e  •  f * i  ţ>
• vea Ir !:rr-,a £t nsi mi?. 1314
[□!
1*  B k î’ Gnlru închc- 
' i i  t a . garca laptelui
cu marca „ROMÂNCA“
cel mai bun şi fâcut. dir. rânze demiel şi viţel
L a  cerere trimit Preţcurent şi îndru­
mare pentru folosirea Cheagului.
Se  capătă la i&ss
Pálíi Márton, Karánsebes
Nr. 10 aO AlA R0HQRULUI Pag. 13
C e a p ă
alo, morcovi, pítrflnjel, hrean, ră­
dăcini de brean şi gimânţi de ceapa 
cali ta te  c u r a ţ i  de makó precum ţ i  s i -  
mânţă lungi de pâtrinjel, albe ,  am­
bele de toamnă, asupra  curăţenii  ţ i pu­
ter ii germenulu i examinat ţ i  plombat 
de staţ iunea jco a le l  de sămănst  mag. 
ung. Sămânţa de ceapă 82— 84 procente 
puterea germenulu i şl 99 procente curat , 
sămânţa de pătrân je l  84 procente pu ­
terea  germenulu i şi  97 procente curat , 
mai departe ceapa de s ă d i t  rotundă 
şl lungăreaţă  se poate căpătă  pe l in g ă  
preţurile  ce le  mal ie lt ine a e  i i .
De probS s i  t r imi t e  f r anco pe pot t i .
5 kgr. săm ânţă  de ceapă K 15-—
5 .  sămânţă  de p ă t r â n j e i .  8"—
5 .  a iu  .  5-— _
5 .  ceapă  de săd it  .  4 50 Ö 
5  .  brean .  5 — —
5 ,  rădăc in i de hrean .  G'—
M A N D L  Z S I G M O N D ,  M a k ó .
Beutură ex­
celenţii şi cu 







să de sAnfie, 
n ervos ita tc , 
rcconva les-  
ccnt-V Influ­
e n ţe a z ă  producerea săn^elui, In- 
-tărind muşchii şi nervii , dă apetit 
fără a ave.'i ccva urmări neplăcute 
asupra  stomaculu i sau la dinţi.
Preţul unei sticle mari Cor. 
3-50. tina mică Cor. 2' . Se capătă 
tn toate apotecilc. iiih
Depozitul principal la :
GUIDO FABRITIUS.
apotccar fn S lb i i t i .
Un oro log iu  ca rec lam ă !
de cinste
•eum b lă  prcclsţl cele- 
pant pentru ilomul pan 
damt', s i  .«cric In<lnt& l a :  
Uhrenhauj Fr. 5chm!dt. 
Prag Welnbtrge 554 
ic«*
lMtlt*ţiU*iU 
s â  u r m L r t s c  
p r l M  ! • £ •
bl !usl, riguşell şi troacni
■■ exişti alt mijloc mai bun da 
cit rcritabile
EomiioantlB WEntfiomol
c t r i  r i n i i U  cu elec< repede f l  s i j u r ,  
sunt p l lcut*  l i  lu at,  i u  g u i ţ  dfpHa 
boa, i k  T i t l a l  Harnicul »1 p iem o- 
T i t i l  p c t l i  d i  m la c a r t .
r r t ţ y l  urvof car ton 4 0  fl lerl .
0 «  c l p l t a t  t a  tdât< I t r m i c l i l i  »1 drfr- 
f t r i l U .  — L i  e u m p l r a r e  i i  i e  o t i c r V *  
u  n u m t l «  . M t i t h o m o l * .  — P e  H e f i r «  
n r t o o  t reb ue  l i  t i | w r « t i  c t l c h c u l  ( « l o r  
4 p i t ic i  e i l  i u i  t l l t u r i f i .
f a M a : O. EG SEB îl Plini
IlUrtat 4t mrt# ut. «I r«|. WIEN
L in ia
Hollanő-Anierica
R o t t e r d a m
Soclctatc dc vapoare 
Nicderlandă-Americană
Firmă protocolafă In Ungaria.
In flecar« jlptSmănl circulare între
Rotterdam -  KcwjorK- 
Kanada
Cnncclaria
;  Budapest, VI!., Thőhöly-ilf 10.
o m o ş i e
m
do 600 ju i^iro catastralc pftmAnt bun urător 
(moşia Zsomhory) ]>(' hotarul Zutor şi J im borul 
m are (Ma<ryar Zsoinbor), comitatul ( 'lujului a 
fost vAmlutft pe un preţ linşatei de 200 cor. pro 
ju<râr cat. în liritaţio.
P lus-o fertecu  107o v a d iu s ă  pot îna in ta  
până la  am iaz i în 14 M artie a. c. st. n. la  
ju d ecă to r ia  ce rcua lă  din Hida (Hidalmas).
Un castel mare domnesc încli n fost vândut 
numai cu 1 GOOO cor. Pentru acesta încA so pot 
face plus-oferte. t65I
V ar a lb  ş i g r a s !
Faocm cunoscnt onoraţilor domni iceineri, arhitecţi, intreprinzitorilor 
de clidiri ţi proprietarilor de case. c i . . .  -- - - ■ ........... —
ne-am deschis un m agazin de va r
din bceiţi prima, alb , bine a r s  cu lemne şl var de c lăd it din
prima fabrici din Cristian de lângl Braşor. Liferim orice cantitate In mic 
ţi mare, la oricare staţiune, cn preţurile cele mti ieftine din tariful zilnic.
Asemenea aTem toate articolele, cari SMt necesare pentru clădiri, 
ca: ţig lă  de acoperit, Portland şi Roman-Cement, Gips de 
stucatoră şi legături de trestie , ete.
Bugindu-ne pentru binevoitorul sprijin, al onor. public, Mmniia
Sa toată stima
lulius Pauloiics 8 Panaiofu Sterili
m agazin de artico le de c lă d it




Numai odată în viaţă?
50.000 straie (acoperitoare)
â  K o p .  1 * 9 5
des ignate  pentru export In Balcani,  dar  răm ase  din cauza războiului 
lu crate  din lână  Himalaya ver it .  de BrUnn, cam 200 cm. lungime şi 
130 cm. lă ţ ime,  des in  cu  vărg i şi borduri de colori minunate, sunt 
de vânzare numai In scurt timp, cu p r e ţ u l  ju m ă t a t e  d e  n u m a i 
K o r . 1 9 5  pro buca tă .  Aceste  stra ie  sunt v r e d n ic e  în c ă  o d a t ă  a t i t a  
ia r  de vânzare  s ă  află  pe lângă  a ce s te a  preţur i senzaţionale n u m a i
a t â t  t im p  c â t  a ju n g e  d e p o z itu l .  C S i S a S ^ - a i ________ 1663
1 "buc .  s t r a i u  co s t ă  n u m a i  K 1'95 “  '
W  3 .  .  ,  .  . 5 - 7 0  
» .  » . 1 1  
S in g u r a  v â n z a r e  cu  r a r ab u r să jp r in  :
M . S w o b o d a ,  W ie n ,  I I1/2, H iessgasse  Nr. 13—348
ii
# Banca gonoralfi de asigurare mutuală
„Transsylvania
a a o d a ţ l e  c n  g a r a n ţ i e  l im i t a t ă  in  S lb l ln  ( N a g y i t e b e n )
recomandă încheierea de m
asigurări pe viaţă £ţăS3StSSffl
e  confesionali fi preoţi români avantagli deosebite).
Ca speciale combinaţii deosebit de favorabila sunt de notat:
umm Asigurări mixte eu rebonlflcare garantată de Interese do 3% «=>
Aalgurárí simple şl mixte on 
participare de 40'/, la c&ştig.
m m m
Asigurări mixte eu aolvlrea ne­
condiţionat de două ori a caplt.
Asigurări dc foc
Dsla fondarea „Transsylvaniei*, sau piatll prin accsl Institui:
deaeomenl cn premii foarte 
Ieftine I a:.u < » i r v u i ■ —
Capitale asigurate pe v i a ţ i ......................... K
Pagube do Incendiu ............................................... .......
In total a fost la Transsyl- I asfg. pe viaţi .
vanla la 31 Dec. 101'i \ aslg. de foc .




2 .6 03 ,4 0 » - -
A In fo rn tU u n i l i  p r o i p t e l «  l i  dâu  to o r t» «  nrom tnt fr& lu lt  
r -  -— * U b l f t c j iB n «  l i  U  f o i t «  i f fO k ir t lé .
F e r tő * « «  p r íc tp u l t  U  i U ccH <Jt ( i c i l iK o r t )  Cârt « a  U f t to H  k n o t  t i  e r t f «
«I l *  p r o T i n c l c ,  s l  p r i n ţ i *  l a  M f v i c J u  t O ld M i m a  ! a  c « J *  m<U k r V i â b U *  l ő o á ^ i a ü J .
l^r i<
C ă l b o a z a
la oi, capre, porci 
; i  site  mari =
( Iku şi vnci ) ,  f f  vinderii n t i n i ni  p r in  f mvl i r inn  p ro l mt j t  n a jKi t r rn«  
r u l u i  S I  IVI O  N  O N 1 C I U  din A b r u d  (Abrudbanyn) 
O dorn (porţie) pentru o oale costfl 60 fllcrl.
O doză (porţie) pentru vite mari, 3 coronnc.
Onor.  pti l i l i r  r  ru[ ;at ,  r a  d in t r ’o r omt ină  f«î u n p . i ' r i  ma i  nit i l ţ i  Ia rumando.  
r i - i  p l a t a  pn j t c i  lo tîhp a j a  in*i  i r f l in .  I,* rnmando p m t »  MK) ro r oan ţ  
j t imAUto din preţ  .*i.\ bo trimit.\ ina into.  Comande  do p r o M  nn no tr imi t  
m a i  puţ in  dcrSt  p rnt rn  r r c o  oi .  Comandr lo  s.\ pot f ace  numai  d e l a
S I M O N  O N I C I U ,  apotccar in AGHUQ (ilbrudbânya).
~ —  M Cfttcvn din multele scrisori dc mulţumită H
.V *  îiflr .â  rn îr .an 'îaJl I)V. !n cen ir* 
c i l ’, » i i i  p#r,trT> din cr»fî-ţ:n«
t r i t  t*\ m al l Vn. r  N*c
j J m i f i l i ! ,  a j»  c i  r!* acwm !na:n|n »v,r.;»m «i*
fc-îTÎ, c i  <5in c j t j t a  a r r ţ j r j i  n*.. fî- r.fj->ra»~ic rt» 
v r n» înai a;i:r,g# la • ap ! <!* f tim un a:ur.i
n u jţ i  p i.n l J’.tpcin-.An-iu nc muî:lrrvsl4
<in ir,:r*,» p r .îr u  ! ir.r fj» e t* ,  tr~
corr,»r. !Jm c’i ci'î-if* Icac ff' rce
*JI ooipS c«j o :rr ;:t;î. — l 'u  » : !—j  M o rc ,
fconcm . D r* £ an  P e t r e  r-.. p.
.T i ' . r . d e l  m ed ic ina  ror.tr* c r  *m
adu i o t !c î i  I) (a ne * folosit, ne «î«
TT.ari cc Ű a ru î !n oi, cn tu curic
îvc:Ir?t %S t*i icr.rm  «i I> taJe, c l  toate 
o;!e r.l i 'a o  rir.«i^cai deplin. C lutAnd Inlr'o 
oaie r.u aTi aîla? nici un fir d e  cJSlî-at3
r iu . T r* '3  c J ’b< iîa a io«t rr.OArtJ. k iia M  cf 
Ic am dat Iracorüc, ao fncep t s3 se cureţe de 
Am c îu rat ţi 5d baii^a oiîor ; i  am 
v i iu !  fire de c -U e a s l ir .cartj cu erSm ada. 
Acom i ' ; 9 t sin ltoA je, nvSr.flncS tir .e  ; i  < fTase 
ca pc^reji. Toţi c,iţi am corr-ar^at leacuri <îe!a 
D ta , r,f* in i >cij>at c ile  deia p^ire. Iţi suntem 
foarte mnîjJrr.itoH. Purrr.etc;i «-1 te trlu^c-S 
D le apotfCAr, c i  r.e ai on rr^re t in e  cu
îe^cunje D-taÜe de c i l t - c a i i .  Pe njulfi li mAntuî 
dcia t i r lc ie .  S i-ru im  pe toţi câţi a ;j c i cu c-»* 
c 2 d a c i ro iesc  le a i l i  «i Ia v a r i , cri 
cvai h ire  zis, dacă voiesc sJ nu p lg '- b e i ic i  cu 
d e , negreşit ^3 comande D -u  Jejţcuri de 
c l l b t a t i 4*. — Gdureni, 1 .) Febr. 19I4. D u- 
t a l t m  B ă c î l i  ra p . P e t r a  L n p ş a  ra. p. 
G e o rg e  F lo r c a  n*. p. P e tm  P á lc á n  m . p. 
proprietari.
lţMedic;J î*  ecc iar.d ati cela  D-ta a  a v t :  re* 
x o lu t bxm la Titeîe de S c h ^ e ia ; au şi f i îa t  ia  
pace ţ i  ele îccep a  »2 ir .t r ls u , le-au  fo’osit 
ir isu r i* ;, i5  t r l i ţ i  1»  rati!ri ar.i ?i VS doresc, ca 
Ih m r.e ieu  s l  V i  a jute a p reg îti rr.edicinile co- 
m a^daie, bine şi degrabA“ . — V a s i le  P o p  
o .  p ., din R i f l a .
,,C ir*d le -an  r p : s  raai îr.tâ i p rcp rie tirilo r 
de c i din comuna m ea, c i  s*a ^£at Icac de 
C 21teai3, au început a ntâ l a i  in r5* tcţi, c î  
nu s ia i  cu teiam  a n a i  merge în vre-o c râ ş c ia  
şi p-e drutnOT, c i  te t de mine rarbeau . D o p l 
ce a s  c e rc ii f i  a lţ ii , mergeam a  fa lă  printre 
oameni şi te ii i â  rugau de mine s i  Ie dau 
p es^ u  o oaie, d c n l şi m ai m ulte, a lţ ii s i  Ie fac 
adresa. V I rog deci leacuri in e l pentru 45 de 
o i“ . l o a a  J n g a  m . p ., K r . d ia  T iliş ca .
, (Ab1 rotr«ar.4at «î' jr.K»t»S fr.f JHT.UTI 
?.0 o» j l  »m  «Î^rcriîj. ( t  r fnart* foîo«-.toar^ 
r S l î 'a s J ;  am a f îa ! r l . î f a r a  tr.'artS, 
l î j l . í a l í  |n c-tr.oivt, *ţa îa r rr.ai fa. «1 C^n.ar. î l  
i-Tlr-.i I ‘4  «!" oi, afîilft.îtj o V-unl. -  P e t r a  
IllA jIU . I. ÎOO m. p I,irr .-rr| .
„ A n  f if . : t  crrr.aftrîi pentru îo d r e i ,
<!tt*o tr.f.!*cir.a lu n 4 , l. ndcS am f i f u l  
prei a , t i in l  o cai«“, «im c-re  le-am dai d** 
n n itfr i »r.*-JlcinS, am aílat r i î f ’r a fa  m«*>artJ t<"utâ 
fi r j i t l  din Maiu pe maf^. V j m uJf;:m rtr fru- 
tn n  de jr: r-.-îiw'jnJI * *. — SlmCOfl D â n d c i I. 
O e o rc e  m. p , L ireac tii. __________
,,Am  comandat dela  D -V castri Ificnr» 
pentru 10 oi dc p r o t l  centra c i lh o i i  şi le am 
aflat de foarte m ar« îr .»rm n ita :e , Ia care \'.n a 
V i muljumt frumos p<ntru ace*ţ leac minunat, 
care are mare efret. Mai irim itr;i*rr.i cAt »♦ 
poate mai curAnd }n :i per.rru IO0 de oi cu 
ram î urni *. — N ic o la e  P r o d a n  m. p ., Toiana- 
S ib iu lu i.
,,Snn t foarte rc3£-ili:oarr pentru m irespu  
seîe pnr-piietarnîui Ceniar Andre:u d:n ^îe^:er• 
haxa de«pre invenţiunta de m are irrpc-rtarti, 
a£ ati de D -voasiri centra r i lb e i i i .  S 'a  do­
vedit de mu’ t prom:îă;<%are pen trj a jungerea 
scopului. Astfel stând lucru rile , «r.nt apucat a 
Introduce medicina D-voastrâ pe domer.sul b a­
ronului K em én y  K á lm á n  d in  M a ro sv é c s  
şi a  o !ntreba:nţa pentru \-ittie boinave. V i rog 
deci a-rni trimite pentru scoiîereA c ă d e r i i  m e­
dicină pentru 260 porci, i»t> vite m ari, 70 vite 
tinere pâr.â Ia 2 ani şi 20 v ite  :n eta^e de 2 şi 
3 an i“ . M a g y a r v  K á ro ly  m. p. directorul
domeniului barou "Kemény. (Traducere din un-
Í gorgftc-)
i j,F âr.5  a i i  in comuna noastră s’au mântuit
t î:-3 de o; de peire ţ; î0 oameni de sărăcie în 
aceste sile d eg rea  cr iră  financiară. îm i exprim
1 adm iraţi» faţă de invenţia D -^ a it r â . care va
j face, că  ’n vutor o i'e vor muri cumat de bâtri-
• r e . S ă  t r ă iţ i  Ia mulţi ani în fo losu leccr.o ailcr
| oieri*'. S im e o n  N e c h ita  m. p. S c c ic î de jo*
| (comitarul ScJnor-D cb ica '.
! .,Locf5nd cu m ei:c in a  precum me ap serif,
| xa’am convins pe deplin, că sunt foarte bune
i gă luşte le  «i au mare efect de curăţire, ceeace
l pot să-ţi dovedesc ca ju răm lr.t înaintea îu i
1 D umr.eiea şi eu c4t pot !e  dau «fat oamenilor
i să nu li U  prăpădească o 'Je“ . Ion IvaŞC tjm .
j p ., V aîea ciare. 1563
. V .w , J a ' m
P ^g . .14 -  , -> ^ EÖAIA RößÖRULU.I Nr. 10
Cd mai vcchlu şi mai mare instiíut 
financiar rom âncsc din Attsfro-Ungaria
33ALBINA 66
institut de credit şi de economii în Sibiiu
F i l ia lp -  Braşov, Bozoviclu,EHsabciopolc, 
i  m c u c . Lugoş, Mediaş şl Mureşoşorhelu
Sânmăriln, Săntnl- 
mare şl Şeica-mareAp'Pîlflirî* Orşova, clăuşul-i
F  «  c ta  r  ‘ : " , ...................................... e, ooo.ooo*—F o n d ă r i  fle  r e z c r r A  ţ l  p e n x iu n l . . . „  2 ,8 5 0 .0 0 0 -—
P o r t o f e l  d e  c a m b i i ........................................... 1 7 ,7 0 0 .0 0 0 -—
I m p r n m n tu r i  l i i p o t e c a r c ................................ .......  1 2 ,4 0 0 .4 0 0 -—
*P^e  f r u c t l f l c a r c ...........................„  2 4 ,5 0 0 .0 0 0 --




spre fructificare cu 5- 5 ’ 0 o
du p i terrainul do abzlcw e, p lătind însuţi d n r e n  d e  I n t e r e s e
cxccuia asemnări de bani Ia America
şi îngrijeşte încassări de cecuri şi asignaţiuni 
asupra oricărei pie|l, mijloceşte Io! felul dc afaceri 
de bancă. —  Orice in(orma|iuni se dau gralis şi 






no.—t !  t t a n r i  t u  T»- 
l o w  t s t r o .  d i , - i  « v  
i l i p i n i î p » *  pr* t ' i  
t : n U n r » ,  t a  l ' a l r  
‘.itilc, In t ' ita trr 
mri* t o c ialo. l'en­
t r a  t C í í t  l i r n p
ofero Indeoirb. hi- 
tertrpt In .FOAIA 
POPOHUJ.UIV • .  
Intomtţ i t i  (J*ij 
fi comxnde • !  j.ri-
BNt it l i l á in «
tr*ţi» .FOII i’D 
POi’.ÜI.Ul“, . . . .
Oleiu
Ca n ic ioda tă l
P eM fu  face  ti rm a
cuno.cutâ ,  t i i —it e n  Inel  dc
i a r  c; ;fAJ H  c a î a - c .  c u  <îs^- 
rr.*n?c ir* :;tâ îr , p it i t r u  (înrnni, 
*au i î* r :c ,  in Joc dc K 10 c4t 
c r r c ţ a l ,  cu n ;;—*! K 3. T fi-  
m : î c : c 1 cu rarr.î'-.jr r r in  C a ia  
fîç n p  :t  M . KOHiNSOHN, 
Wi en  V 2 8.
1051
«lin s im burl dc bostan , curat, po 
Ungă garanţie, |>entru mincîirilo do 
jx)it. Ln dorinţă trimito tio proliit
Lengyel Sándor & Comp., 
Pankota . ,G17
Ocazie fo a rte  fauorabilii!
O r n ln K lu  tlcoHC- 
l i l t t l c  f in n l  f o a r t e  
e l e g a n t  ‘ p e n t r u  
c n v i i l c r l c n  1 H c o r  
O r o l o g i u  d e  n u r  
d u l i l c  p a t e n t a t
4 c> r. !<) I ii. O rol'i£hi dc 
a rg in t b r ita n ic , rrm onto jr 
c o r .t t iu c ţ ic  h c lv c lia tiA  nu m ai 3 c « r . '.*) Iii, O ro­
lo g iu  di* ihm A  IH cor. j-.jtjJc p a te n la te , tine 
5 co r. f*) fi). C n m tru c ţU  accM o r o ro ln age  t  
o r d in a u  t ic lv r ţ ia u s  pc M n g i g a ra n ţie  d r V an i. 
L a  o fo|n*gf |# d r h â rh n ll m al a llîu rÂ  e ^ ij»  
f i  i:n  Un|. T risn ilc  pc ISnsA f a g u r i i
Ignácz Cypres, Krakau,
SzcwskaRasse 13—128.
La vîorin{.î tr iir iilc  c â U tn ju l  I cu  X *"0 j ja -  
» trn tu , nrnl« 3 ^ f  tîc a ;;?  i i  a r r-:int p*»r{i dc oroloa 
£C, r c c u m îc , In^îrtsr7:c n tc  m o / icn le  51 i lo îc  c tc .
Katet deosebit senfru Homâni
I " * " ^ ~ w d b i i w  H E 3 B 9  —
la
Warenhaus Qrünberger
casă de cumpărare de primul rang
SIBIIU, Slrada Ciznădici
= =  Palatu l comandei de corp =
Pentru dame man,auc»blHse»rochii»iu*-------------- - -------- poane, capoaie ■■■■■■■■
Pentru domni ^5'an*;„,h®lne. com‘------------------------------- plete, pantaloni, man-
taue de ploaie, gileturi moderne
Specialitate
în haine pentru băe{i şi fetiţe 1565
U interesul propriu să cercetaţi acest depozit
De cetit de aceia cari su­feră de stomac
D-na BOMPARD
Ljron, 5 Februarie 1897. — „Sufeream adesea de p rea ţ i  ţ\ acreali dia canrx 
stomacului, scrie D-na Bompard, micel&reasi la  Lyon. Îmi Tentă t l  r irs  
maaă şi câte-odaU aveam arsură In pept. îmi simţiam stomacul plin ds c e r ? . 
Aream limba InoircaU, frura ImpăBUU, durere do cap ţ i  un profund des^ost t a  
mâncare. încercasem medicamente ca magnesia, amarele, apa de rerent, d u
nu-mi tftee^ bine.
„Intr’o zi, b irbatu l meu m i ficii s i i a a  C irb^rs 
de Belloc In praf, pe care-1 cumpărase tntr'un t k t c r .  
dela spiţerie. Luai două linguriţe după flecare m&e-£- 
Simţii, dela cele dintâi doso, o sensaţiune p l ic i ţ i  
stomac. După rre-o două zile, eram deja mai b i i î .  
Acreala ţi greaţa atât de neplăcut», dispăruse. C a r i e i  
mi-a reienit apetitul ţ l  plăcerea de a mânci. D -r- i  
opt zile eram pe deplin Bănătoasă şi, de atunci, f-~-~ 
foarte bine“.
»Semnat: Fannie Martin, femme Boapirf».
întrebuinţarea Cărbunelui de Belloc, In d w i  d? 
2—3 linguriţe după fiecare masă, ajunpe, Intr'ideTir. 
pentru a  vindeci In câteva zile boalel« de itcmac- 
cbiar ţ i  pe cele mai Techi ţ i  mai rebele la orice t r a ­
tament. El produc« In stomac o senzaţlune p lăcuţi ,  d i  poftă do mâncare, g r i -  
beşt# digestiunea ţ i  face e i  dispară eonBtipaţia.
Este sureran contra Ingreunării stomacului după masă, contra m jp ţae l* r  
r t iu l t in d  din reaua djgestiune, contra greţei, sughiţului ţ i  tuturor afecţinrilor ae r -  
roase ale stomacului ţi intestinelor.
p c S f i  Mijlocul cel mai simplu de-a luă praful do Belloc este de a-1 topi t a e r î » -  
căndu-1 tntr’un pahar cu apă curată sau zaharată pentru a l bea apoi aapă tcIc. 
dintr'odată Eau do mai multeori.
Cărbunele do Belloc nu poate face decât bine, niciodată r in ,  oricare ar £ 
dora In care e luat. Se Riseţtc In toato farmaciile ţi drogoriile. P r t p a n ţ h ie » :  
Paris, 19, rue Jacob. — Preţul pentru o sticlă pulvere cor. 2'75, pentru o s i r i i  
pilule cor. li’25.
S'a încercat a io face imitaţiuni alo Cărbunelui do Belloc, dar ele mat i i * -  
fîcace l i  nu vindecă fiindcă «unt râu preparate.
Pentru a evită orice eroare, priviţi bine dacă etichota flaconului poartă t e ­
rnele Iui Btlloc.
P.-S. Persninelo cari nu ie  pot obiţnul a Înghiţi praful de Cărbune, pot »1-! 
înlocuiască cu Pisti le le  de Belloc, luând !4 atu 3 pastile după fiecare n u l  p ~ - 
do căteori au dureri.
8# obţin accifa>i c 'ccte utilitare ţi o vindecare tot atât dc sigură.
Acest» pss i e co: ţin nnmti cărbuno pnr. K destul a Ie pune In guri cad*  
ele se dlaolvâ ţi »  Înghiţi saliTt.
Depozit bogat sortat!
IM3
H. Henricii S11 E lir
Prima fabrică dc piele sibiană
Sibiiu, Bachgasse Nr. 3—5,
îşi reconKiiid.’l labricalele lor precum: tălp i 
pentru op inci din piei înlrcqi dc boi şi 
bivoli. Vacluvs-Croupons şi iSIpi dc bivol cn 
marfllni şi fării margini în dHotilc ciialilB|i.
Mai departe s*- a i l .** In depoz itu l  fnbrico i un marc asortiment in 
I * i \ r e e l « l  d c  o p i n c i  l â i i i t e  pentru lemei. li.irh.-.Ji j i  co[Mi. 
3 I r : u t d s o l i l U i p H t - n  ; i  diferite b t i e â ţ l  t i c  f â l p !  e.l iiite. 
I ’ l c i  « Ic  v n e i i  t i c  v a t - l i ^ ,  lucii sau şi in pie^’ .ite.ila lor 
I ’ i t t l i i i c u r i  d c  t i t c l iN ,  » ■ .  » .  .
K ip s c  t i c  v n e l i « ,  . . . .  .  .
P i e i  d e  d e  v n e l i s ,  „ „ „ .
î * i e i  e r e p a t e  d e  v n e l i « ,  r i o x p K t l I t i c e ,  i l n s t -  
b o x e ,  î t t > x e a l f ,  t ' l i e v r c n u x  in diferite f.irhi şi 
la lu ica îe .  P i c i  d e  o a i e  in f.irhi diver?e. C ă p t u ş e l i  
d e  o a i e .  Asortiment hng.it in tuate nrccsit .i ţi lc nparţi- 
iiâto.irc pan ‘()f;'iiiti:ii!i şi t ism ,uit: i lu i şi in calapoade.
= = = = =  CălcAic de gumă. = = =
I H f c v l t e  I n e n r l ,  c r e m e  ş l  m l j l o n e e  p e n t r u  c o n -  
s e n i i r e a  g h e t e l o r .  In d("ipâr|ă:u,Intui nostru propriu s.i 
prcgâtcsc. la dorinţa şi după inAsurA, toate părţile de mis la 






S e rv ic iu  coulant exact!
J
1' n t j r ien tc  
p r o p r i i !
Atelier de curelărie, şelărie şi coferăric
ORENDT G. & FEIRI W .
— (odinioară Soeiefatea curelariJor)'  ---- -------- V » « l  V i n i  U U r /
Strada Cisnădiei 45 — S I B II U  — Helfaucrgasso 45
alte articole de ga» 
lanterie cu preţurile 
cele msi moderate. Cu­
rele de maşini, cu­
rele de cti^iit şi Ie- 
Sfafi Skv (T â r z o W ) 
permanent in deposit
Magazin foarte bogat in 
a lv eo le  pentru eftro- int, cAlárit, vânat, 
sport şi voiaj, po* 
c iu r . i  şi procoră- 
ţuri, portinonee şi 
bretele fK»lide şi
n
------------------- v. ^  ,  })cruia e i i  ce
Toate articolele din branşele numite şi reparat'jra lor se execută 
prompt şi ieftin. — Liste de preţuri, Ia cercre, se trimit franco 
3= Comande prtn postă se eectuesc prompt şi conştienfios =
Mare deposit de hamuri pentru cai dela soiurile 
cele mai icfiine până la cele mai fine, coneri- 
toare (ţolnri).de cai şi cofere de călătorie
Nr. 10 FOAIA ROBORU LUI Rag. 15
Nu întrebuinţaţi alta, decât n u m a i  p a r a  c u  d r o t  o r i g i n a l
re provăzută cu Inscripţia
TUNGSRAM “““I I falslflc&rl!
Fabricaţîunea dela: Vereinigte Glühlampen- u. Elektrizläts-A. O., Újpest 4.
mmmm
Cele mai frumoase
Vederi din Sibiiu, Porturi naţio­




dela cele inai simple pănă la 
cele mai fine si mai moaerno, In 
diferite calităţi fi colori moderne 
se afli, cu preţuri ieftine, la 
Librăria dela
Foaia Poporului
=  Sibiiu - : t  ■
Strada Măcelarilor Nr. 45.
Probaţi numai odată ţi ră refl 
convinge.
W m W WWm W m
BîuscqddscqIeIs re s tu r i d* Morcîia
Rochii de dame <»n loden
su n t  ie f t ine  5l  s e  a f l i  t a  cea  
m i i  b u s !  c â l i u t e  î u m i j  l i  f i rm a
I .  Jngrowitzer Webwarenerzeugung
J O S E F  J I A S I K
tn INOROWITZ, M i h r e n  ( A u s t r i i ) .  
A c e i t e  sM le  de  l i a l  (L o d en )  s u n t  o 
m i r i i  m i n u B i t i  p e n t r u  r e v i n z A -  
t o r i ,  de  o a r e c e  su n t  to a r t e  Iub ite  de  
d am e .  — C ere ţ i  o fer te . 1232
Renume universal
•re eUful d* buxonxr mirci 
»Sirena", 14 cor. aur ime-
i k in  doubîe, anker-re rucmtoLr 
cc ro erj«  36 de ca re . Prin 
cumplrixc-a lotre^ei produ­
ceri din a c tt te  cianuri, cci 
aflu »U cur la  po liţ ie  a putea 
oferi pentru pfeţn] ir tx a v  de 
ieftin de 4 c o r .  90 b a n i  a 
cest d a « , car« pOM'lc un m<> 
b&mvaa prim a elveţian , a itfe i 
*4 n k î nu •« poate deo ieb î de nu cia.i d ean r , c* 
* «* 11 100 cor. Jrentrtt m en u l regu lat j* r an te t  S ani.
1 b u ca li 4 cor. 90 bani, 1 bo c iţi i» cor. 
60 b&ai. M ai d*p*rt* «fe tea  ua ciaa G loria, tW ar- 
pentru kn iunar, cu 3 cor- CO ban i. L a  ork-a» 
r»  a u  m  t l i t u r l  !b  e l a t t c  n a  lan ; e]<?xnt aurit. 
Ko • rUci tm riaic. ScMnuburta e p e rm iti aau •• 
da a  baiul lnap«4. T a im kerta  cu r ă z b u n i  p ria  1085
S. KOHANE, export de clasări 
Krakau. Scbaatiangaisc Nr. 15.
Balsamul apotecarulu i A. Thierry
ê
e  u n  m i j l o c  n e t n t r c c u t  l a  b o a l e  d e  p l l m l n l  ţ l  d e  p i e p t ,  
m o d e r c a i  1 c a t â r u l ,  o p r e ş t e  f l iE m a ,  o j u r c a i i  d u r e r i l e  t u s e i .
A t i  circ» ru ffîrr .t )a apn n ilfff d f c i t ,  rJfr .ţraU  fi ta d«
ff• j :r î, » »c lrc iu r l în itomac ţi cc !;c3 . Vin t f d  l**a
UI«- ffr.lfaU  |i hrrr.oH'uîc, <ur£|S rln rnch il fi In^Srrţie a ;r ? :tu l  fi 
m tf-.iirr*. SfMr*t«* lare Mn» ccnUa d -:r*Mlof d* dm ţi, a d-r.i!Wr 
isr.rţi, c^r.tr* rrJrr.tuîul «!• ţ u r l  ţ l al?» 1-oaîe <!* *!iî• ji fi d t 
Srvr*trait fTtltf»t*.}| prevenit tîin fu  I  *au IlomiC, M ijit*  centra
l»n.t.»Un<*. Vin.îer* |nf M u ! d* »| t l, nrl an ţt l r f iţ i  p o i  m it*  «f.n frt-
b i r t f i ; ,  t utoa î*>, 1 tiî u ru* f ,  r A n l  p r o v e n i t e  d i n  a r f t i r A ,  w c r a b r e  
d e g e r a t e ,  i t r l b u r - j f ,  1 U-« ce au  e j i t  d u re ţ i  «W*
flC . Ml lp *c** r * d*n h k i o fam Ji» , |nr1'ct*M f in i i  t>Sntvx> * 1 »- 
l î rmli  tU I t f l u f m i ,  KoîctS |l ah»  epi îem il .  S n ' . »  f* 
A.Thlcrry, U inimii In I'fCCmda |io' ii.«<h
11 I t k î t  ®Vf| tau fi i t k J t  rn»ri «au 1 s»lcÎ4 rr.arf »^ r^ a lS  rx t. î • 
L r c o m a n d e  m a i  m a r i  c  p r e ţ u l  m u l t  m a l  U f f l n f
iHcin ecMerBaljam
â TVlfrrj In rrtorsda
fefri l(U N t J lw v t iM  !
ICT75Singura vcritablU
A llf ie -C enti fo l la  a  iui Thierry
r r p í f f U d  ţ\ ep r t f t *  l&TPr.înarra » I n f r l u l .  Kac* de  p rU c»  P prfa ţ i s î f .  Úű 
. l i - f r s t l  la latfrluS . Irr.tx.triva lm-5 «  ; la  f<rm»i ra r i l î j t f a i l .  I p^rnlr** l j l , .jK. i i
l a  ctbar.ţ, Ir.lîatr.aji» d* p len ar*  t*u de c», rSnl, pi- 
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»Compagnie Generale Transailaniique1*
Linia Franceză Linie reRulată dirwe<â dc vapoare repezi =
Haure-Ileiuyork ?i Canada
prcsle B ase l (Elveţia) şi P a r is  
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HËRICOLÜinlreprindere de maşini agricole şi motoare nm 








bun e şi 
ieftini
TVirfcf de uleiu brut or,S inale ţvediane şi ori-1* S.t> I*LÎ d .1  K, ginnle Diesel pentru instalafiuni de mori 
şi pentru alte scopuri industriale.
f£>  cic bcnzin 5‘ uleiu brut pentru garnituri de 
t. eierat, cari funcţionează In toată {ara spre 
deplină indestulirc a cumpărătorilor.
Sc află pururea în depozit. 1371
Prejuri moderate. — Condiţiunile cele mai favorabile de sol- 
vire In rate pc mai mul|i nni. — Catalog de preţuri şi deslu­
şiri de specialitate se dau la cerere Rratuit şi franco. 
--------  C o r c s p o n c I c n ţA  ro iu f tn c n sc A . --------
: Ocazie foarte potrivită
■ la prfivSlfa de încălţăminte «■
:  wLa clsma m a re  r o ?ie“; Uühim OU Ily Sibiiu, strada Ocnei ilr.7
> =  pe lângă preţuri ieiiine. =
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..................................................... S.V-KI ™ .
Pâpncl de Jumltale pentru dame Ch»- 
vrt .w i «I Bot sau Kalv . . . . .  
Ghete înalte prntrti dame Chc?reau*
şl Box sau K M r ............................. ,
Qh«ts de lucru pentru domni, tari, ese- 
cu|ie In Kalr sau piele de rlchs . .
Ohet» In Chevreaux »nu Boxi 
Ohete pentru domni cu guml mu bílerl K 
» .  .  .  bumbi iau Ideal » 
.  .  ,  Knhrak . . . .  m 
. . .  Osîaria . . . . .  
.  .  ,  forml americană . ,  
,  .  .  forml americani,
cn bumbi şl b l l e r l ............................
Ohete pentru domni, plel» Antilope ta 
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8 şl 9 cor.
în daralnecl şl sărbători e deschis p in i  la 10 ore a. m.
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Prima turnătorie de fier Sibiană, mare 
fabrică de maşini agricole şl Industriale, 
atelier de mori şl mare prăvălie de fier Eiiit-HmzeMn, 1Târgul fânuluiN r » .  1  =
Atenţiune I 1596
Doritorii de-aşi procură mori, cilindre 
pentru asortat făină, pietrii de mori de orice 
calitate, tot soiul de maşini şi unelte agri­
cole, tnaşioide lână, piuă pentru abale (pos­
tav) tot soiul de motoare dela cel mai mic 
şi până la cel mai mare, cu un cuvânt tot 
soiul de maşini precum şi Traverse, Cement, 
Trestie, Chei pentru ziduri, toate fierăriile 
trebuincioase la clădiri (edificări).
In bogata şi bine asortata sa prăvălie de 
fier se găsesc toate sculele pentru mese­
riaşi fierari, tAmpIari, dulgheri etc., cu
preţurile cele mai moderate şi condiţiuni 
foarte avantagioase.
Cine are lipsă de ceva din aceste speci­
ficate obiecte, să nu cumpere dintr’alt loc 
până nu se va informă în prima linie la 
\-marele fabricant Wagner, atât despre ca­
litatea acelui obiect, cât şi despre prejuri 
şi condiţiuni.
Acesta e cel mai bun izvor de pro­
curat marfă de primul rang şi in compa­
raţie foarte ieftin. _
Nu Vă lăsaţi seduşi de agenţi, mergeţi 
sau scrieţi in persoană Ia sus numita firmă.
Cataloage se trimit gratis şi franco.
Pag. 16 FOAIA POPORULUI Nr. io
i s p i t e i  uimitor dg idling!
N e n u m ă r a t e  sc r is o r i d e  re
•>nuîea ne în trecută  a  icr>
c o r é t p u n z i t o r !
s -uţ' '  
U m uv« to*rtt
uţonrk!





c i in o ş t in t . ' :  dovedesc superi-
=  împletiturii =
»»HUNGÁRIA“
Să fabrică numai din sârmă 
suflată cu zinc. Preţul per 
metru cvadrflt 32 f şi mai sus.
Pă ponte procura la sin­
gurul fabricant:
Alexandru Haidekker
fab r ică  de  s â r m â ,  de  î n g r ă d i t u r i  
d in  îm p le t i t u r i  ş» de  g r a t i i
BudapestaVllI, Üllői út 48/84
S e r v i c i i :  i e f t i n ,  r e p e d e  ş i  
c o n ş t i e n ţ i o s .  ■—  P r e ţ c u r e n t  
i l u s t r a t ,  g r a t i s  ş i  f r a n c o .  “  1
ST
Prima neguţâtorle mare 
de uinuri - ■ ■:
Ludwig Fronius
Fabrici da liche­
nul ţl fcrbSforla 
de rachiuri o o o 
Marc negujSiorle 
de rachiuri de a 
Dro|dil,Trcvere şl 
Prune o o o □ o
2 J  S I B I I U ,  Plvnlja „ M ö n c h h o f “
m SPECIALITĂŢI:
Ţuică veritabilă, fierbere 
proprie şi Romuri Inmnica 




r>  î  n . 4- ***. pe acţli |t fabrici de mo-
S O C l C l H Î C H  <°lr '  «  9“  ,n Dr««»«".
od in lo ir l  MORITZ
HILLE
C** r-.i l  v r e h e  |l mâl  « i « r r  U  bricA 
ip r c i a l i  ijif\ O r r n .a n la d r - m l j lo c  £9 
m o t o a r e  d e  t o t  f e l u l  ţ l  d e  l a r t a t a *  
( l u a i  c a  £ t x  » i p I r A t o r .
R f  p r e i m t A n ţ l  f tM tra lA
RâlmâP Ernff,
VI. Podmaniczky-utca 4/H.
T e l e f o n  22—7*.
cu l u n i i n  
. r*i
.  p r l r o l t a  
u l i u  c rud
ten
, i « i ii« pliatat
............ l i s t .  D ir  M l
—“ —“  co r i i  *ip4rltor 
la toate măirtrallf.
cu 5 0 %  mal ieft lnăl
C aÎc* a m e r ic a n i fn a r lc  c r u ţ ţ to a re  ?i
f>art* a ro r ra t ic .l . Un d r prob*
(S c h ; î^ ? r a n c )  se  t r i a i l c  pe U u e I  pre* 
tu l de 10 co rn m c , j;;rr.Jltate punt tcîu 
d c  p r im u l  r a n g  cor. 2- * fo arte  cu 
Mmt>ur*3.
A . S A P K R E S C r  I65-1 
Export de cafea ţi teiu, Tiszabogdiny 356
Atenţiune!
5
n  R s i n  p s n c t i i t i BhitEi
y . y y y
n u m a i  C o r » .  7  9 0
Din r a n z l  c i  ra»i sădite fibrici 
m ir i «.n !nret»t pllţi le, * a  fost lners- 
dintat t  cheltci o mirs c in t i l» :»  de 
ţhe$e »d ine  sub pr«;nl de f ib r i t i r » .  
Deci en r i a d  ii»^irai* 2 plrecbi gbete 
ca ţinoire, pentru domni ţi 2 pirechi 
pentru duse ,  de p:e!« bruni s»on*»£ri ,  
f* !o ş » i i ,  ca U lp i b im t i  ca enie, foirte 
• le j .  f i so sa l  cel xnii nou, rairirae& coq- 
fo ra  n an lrn la i .  To»le 4 pir»chile costi  
i s m jâ  K.7 .90 Trimiteri» per rambursl.
S. Lustlg, export di gtiet«
Nea-Saudez, 54/p, Auatr ia
Schimbul • l in ia  s»a biaii r«tour.
h M i  drenez
croitor dc bărbaţi
S1BI1U, slrada CisttSdlci'Nr. 12
recom and! p. t. publiculol 
c e l e  tnn l n o n e  « to f e  d e  
to n in m t şl la rnA  în  m a r c  
■ a n o r t lm e n t .  —...... .
Noutăţile
»ositc chiar acum. p e n t r u  l i a l n e  
d e  b A r t ia ţ ln to fe  e  n e t e z e ş t i ,  
f r n n ţu r c ^ t l  şi I n d i g e n e ,  din 
cari se execuţi după măsură cele 
mai moderne vestminte precum: 
S n c k o ,  J n q u c t c  şi h a i n e  d e  
a a lo tL ,  cu prejuri foarte moderat*.
D c o s c l i i t ă  a t e n ţ i u n e  
meriţi noutAjiie de stofe pentru 
p n r d l s l t i r l  şi „ R a g l n m " ,  cari 
şe afli totdeauna la depo»it bogat 
Asupra r c r e r e n r l l o r  con­
fecţionate in atelierul meu. Imi per­
mit a atrage deosebita atenţiune 
a On. domni preoţi şi teologi ab- 
tolvenţi. — I n  c a z u r i  d e  u r -  
j j  e n j i e o n f e c ţ i o n c z u n r A n d  
c o m p le t  d e  b a i n e  in  t im p  
d e  2* o r e .  — Uniforme pentru 
roluntari, cum şi tot felul de articti 
de uniformi, dupâ prescripţie cro- 
itura cea mai noui.
C a p i t a l  s o c i a l  C o r o a n e  1 , 2 0 0 . 0 0 0 .
Telefon Nr. 188 Postsparcassa ung. 29.349
Buca generală * osiprore
societate pe acţii In Sibiiu—ilagijszeben
este prima bancă de asigurare ro ­
mânească, înfiinţată de institutele 
financiare (băncile) rom âne din Tran- 
sllvanla şi Ungaria. —
Prezidentul direcţiunii: PARTENIU COSMA
directorul executiv al „ A l b i n e i “ 
şi prezidentul „ S o l ld n rU d ţ J I“
Banca generală de asigurare
face tot felul de asigurări, ca asigurări contra focului şi asigurări 
asupra vieţii In toate combinaţiunile. Mai departe mijloceşte: asi­
gurări contra spargerilor, contra accidentelor ji-eontra grindinei. 
Toate aceste asigurări BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE 
Ie face In condiţiile cele mai favorabile. Asigurările să pot face 
prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de 
încredere ai societăţii. — Prospecte, tarife şi irrformaţiuni să dau 
gratis şi imediat tu
Persoanele cunoscute ca acvizitorl buni şi cu legă­
turi — pot Ii primite oricând în serviciul societăţii
BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE
dă informaţiuni gratuite In orice afaceri de asigurare fără deo­
sebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate 
de asigurare. Cei Interesaţi să se adreseze cu Incrrdere !*:
Banca generală de asigurare
Sibiiu-Nagyszebcn — Edificiul „ALBINA"
c cea mai nouă 
ştiinţific lucrată
Cremă pentru mâni şi faţă J
fi c«a mai b u n i  mijlociră igirnie.'i a timpului prezent. 
Tuba 8 0  f i l e r i  De vAnzarc in tot loc. D o Z a  COT. 1 ' 6 0
509.000 de paşi
poată tunbU ca « f i  o p lr rd u  â» p»- 
pod u t  clrme, cari n n t  rnirrţxirxt* dta 
liftierul tnco ».ta «tmt prortert» e* 
nume ta C E O B C B  LXB1F B D B
Grati3 reparez
CMBpJtrira B Ioni. t e
accst timp •  da tipci c m   ^
reparxr*. *** |
GEORGE LIMPEDE i
—  SIBIIU —  j 
Plaja Brânzei Nr. 9  r
>r* *->.
s  Berea albă şi neagră din b
Bereria delaT rei-Stejari
în SIBIIU
este foarte bună şi gustoasă! i
B B E 1 H B
Această ber« 
t  căutată şi 
5« bea cu plă- 
cer* de toţi 
cari o cunosc, 
atAt It oraşe 
cAt ţi la sate 
TU
j f t *  r - .
V ' ‘.A , J
B ■ B5i S  ■
C i  bere* o a 
o o noa it r l  • 
foarte c i a t i -  
t i  m  post» 
Tede» şi i* 
aco lo ,e i  cum­
părătorii  t* 
a  d inmult«sc 
mereu o o o a
-C
— "P > " u q
s':: - ■ I- ft]
La comande
deauna, că ai cetit i 
inseratul respectiv în
dela Oâice firme, despre 
-------------------- ^  care ai aflat din Foaie, m**.
,old na’că ai celit »Foaia Poporului“ îXtsă aminteşti. •L L  p a  a f î t f o l  c 3  * fîî cr.
. T i r c g i s î l a  P o p ô r u l u i -  S ib i iu .
